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Jämlikt Kejserliga Senatens beslut a f den 30 September 1909, ang. nya be- 
stämningar om Statistiken öfver kreditanstalterna, utgifves härmed den sjätte ärs- 
publikationen af bankstatistiken, upprättad enligt samma plan som de föregäende, 
samt behandlande Finlands Banks, privatbankernas och hypoteksinrättningarnas verk- 
samhet under är 1915.
Eelsingfors, & Finansexpeditionen i Kejserliga Senaten för Finland, ijuli 1916.
Sbvrn o) LczbSe/ca.
I n l e d n i n g
Öfversikt af penningeläget. Den redan mot slutet af är 1914 ä penninge- 
marknaden i landet skönjbara irtvecklingen i riktning emot en allt rikligare 
tillgäng pä ledigt kapital fortgick äfven under är 1915. Tülströmningen af pen­
ningar tili banker och Sparbanker blef efter hand sä riklig, att det beredde 
svärigheter för dessa att finna fördelaktig placering för de disponibla'medlen. — 
Tillgängen pä kapital var större än efterfrägan. Till detta för värt land ovanliga 
förhällande bidrogo flere olika omständigheter. De osäkra förhällandena in- 
verkade hämmande pä företagsamheten inom mänga bmräden. Speciellt inom 
byggnadsindustrin och annan pä nyanläggning riktad verksamhet, hvartill 
under normala förhällanden ätgätt hetydande kapital, läg all privat företag- 
samhet nere. Inom flere andra industrier, särskildt sädana, som äro hänvisade 
tili utländskt rämaterial, mäste tili följd af de ytterst begränsade import- och 
trafikmöjligheterna driften delvis minskas, delvis totalt inställas. De industrier 
äter, som med utnyttjande af krigskonjunktürerna framgängsrikt künde upp- 
rätthälla sin verksamhet, behöfde, pä grund af det under krigstiden i allmänhet 
rädande kontanta betalningssystemet, icke i nämnvärd män anlita kredit. 
Till följd af oförmänliga valutakurser torde jämväl särskilda utländska firmor 
funnit sig föranlätna att tillsvidare lämna sina tillgodohafvanden i finska mark 
härstädes innestäende, hvilket ocksä i sin män bidrog tili den rikliga kassa- 
tillgängen i landet.
I vidsträckta delar af landet pägäende jord- och byggnadsarbeten för kro- 
nans räkning äfvensom stora leveranser af en mängd olikartade finska industri- 
produkter hufvudsakligen för armens behof beredde riklig arbetsförtjänst . ät 
säväl jordbruks- som industriarbetare samt ästadkommo en ymnig tillgäng 
pä ryskt mynt i landet. Ärets i allmänhet goda skörderesultat hade jämväl en 
gynnsam inverkan pä penningeläget.
Exporten västerut var under äret sä godt som omöjliggjord. I dess ställe 
ägde en ökad utförsel tili Ryssland rum. Rubelvalutor förefunnos tili följd 
häraf i landet i riklig mängd, medan stör brist rädde pä annan utländsk Valuta* 
med däraf föranledda enormt stegrade valutakurser.
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Finlands Banks valuta för sedelutgifning, soin vid ärets ingäng utgjorde 
159.9 miljoner mark, steg under äret tili icke mindre än 371.2 miljoner mark, 
däraf större delen utgjordes af rubelvalutor. Beloppet af sedelstocken, d. v. s. 
bankens samtliga vid anfordran betalbara förbindelser, företedde en liknande 
stegring, nami. frän 176.3 miljoner tili 385.7 miljoner mark, hvaraf egna ute- 
löpande sedlar 231.6 miljoner. mark. Den obegagnade sedelutgifningsrätten 
ökades lian 50.4 miljoner tili 53. s miljoner mark.
Bankernas utläning företedde under äret en afsevärd minskning. Privat- 
bankernas inläning ä depositions-,, sparkasse- och löpande räkningar stegrades 
däremot med icke mindre än 138 miljoner mark, trots det att inläningsräntan 
under äret successivt sänktes, sä att den vid ärsslutet var för vära förhällanden 
ovänligt läg, nami. vid de ledande bankerna 4 %  för sex mänaders depositioner 
och 1 % %  A löpande räkning. Kassabehällningarna vid privatbankerna upp- 
gingo vid ärsslutet sammanlagdt tili det enorma beloppet af 168.4 miljoner 
mark, emot 31.5 miljoner mark vid ärets ingäng.
Den rikliga penningetillgängen föranledde upptagandet af särskilda 
inhemska obligationslän. Sälunda har Finska s täten, Finlands Hypoteks- 
förening, flera af landets stadskommuner och industriföretag under äret upp- 
lagt dylika Iän.
Hypoteksinrättningarnas länerörelse har under äret kunnat fortgä utan 
.större förändringar, dä härför nödiga medel genom obligationsförsäljning eller 
emottagning af depositioner (Fastighetsb.) i män af behof stätt dem till buds.
Finlands Banks räntesatser. Finlands Banks diskontränta, som vid ärets 
ingäng, efter växlarnas beskaffenhet och omloppstid, beräknades ä 6, 6 y2 
och 7 %, sänktes den 9 januari 1915 med % %  eller sälunda tili 5 %, 6 och 6 % %, 
hvilka räntesatser under hela äterstoden af äret förblefvo gällande. Likasä ut­
gjorde bankens räntesatser för hypotekslän och kassakreditiv, beroende pä 
olika slag af säkerhet, under förenämnda tidsperioder resp. 6—7 %  och 5 y2
- 6  y2 %•
I. Bankinrättningarna.
Antal banker. Vid 1915 ars iiigäng utgjorde antalet i landet opererande 
banker 14, nämligen Finlands Bank, stäende under Landtdagens garanti och. 
värd, samt följande privata banker: Föreningstanken i Finland, Kansallis-Osake- 
Pankki, Nordiska Aktiebanken för handel och industri, Wasa Aktie Bank, Privat­
banken i Helsingfors, Aktiebolag, Äbo Aktiebank, Suomen Kauppapankki, Osake­
yhtiö, Tampereen Osake-Pankki, Nylands Aktiebank, Landtmannabanken, Aktie­
bolag, Länsi-Suomen Osake-Pankki, Helsingfors. Aktiebank. och Sparbankernas 
Central-Aktie-Bank. Under äret har ingen ny bank i landet grundats, ej heller 
nägon äldre bank upphört med sin verksamhet, hvarför antalet banker vid 
ärsslutet fortfarande uppgick tili 14 st.
Bankernas rörelse har bedrifvits vid inalles 183 st. kontor, h vilkas för- 
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Finlands Bank ....................... 1811 Helsingfors 15 15 15 15
Föreningsbanken i Finland... . 1862 »> 27 6 33 27 5 32
Kansallis-Osake-Pankki ........
Nordiska Aktiebanken för han-
1890. » 31 9 40 31 10 41
del ocb industri...................
Privatbanken i Helsingfors
1872 »> 29 8 37 29 8 37
Aktiebolag .......................... 1896 » 1 '-- .1 1 — 1
Wasa Aktie Bank................... 1879 Nikolaistad 12 2 14 12 2 14
Abo Aktiebank .......................
Suomen Kauppapankki, Osake-
1896 Abo 3 4 7 3 4 7
yh tiö ..................................... 1907 Viborg . 6 — 6 7 — 7
Nylands Aktiebank ................ 1887 Helsingfors 4 6 10 4 5 9
Landtmannabanken, Aktiebolag 1910 » 7 — 7 7 _ >) 7
Tampereen Osake-Pankki . . . . 1898 Tammerfors 2 3 5 2 4 6
Länsi-Suomen Osake-Pankki.. 1912 Ä.bo 1 3 4 1 4 5
Helsingfors Aktiebank............
Sparbankernas Central-Aktie-
1913 Helsingfors 1 1 1 — i
B ank..................................... 1909 > 1 — 1 1 — i
Summa - - 140 41 181 141 42 183
. b Härutöfver .13 agentuver.
IV
Säsom häraf framgär har bankkontorens antal under äret ökats med 2 st., 
däraf 1 i stad och 1 pä landsbygden. Förutom i landets samtliga städer funnos 
vid ärets utgäng bankkontor ä följande orter pä landsbygden, nami: Forssa, 
Hyvinge, Högfors, Ikalis, Imatra, Jämsä, Karis, Keuru, Kimito, Kouvola, 
Lauttakylä, Lieksa, Loimaa, Munsala, Nurmes, Narpes, Oravais, Orimattila, 
Pargas, Pieksämäki, Riihimäki, Rovaniemi, Salo, Seinäjoki, Toijala, Vammala, 
Varkaus och Vörä.
Betraktar man bankkontorens antal-i förhällande tili folkmängden, sä 
belöper sig pä hvarje kontor i rundt tai 18,000 innevänare.
Bankernas fonder. Totalsumman af bankernas grundkapital har under är 
1915 ökats endast med 200,000 (4,500,000) x) mk eller 0.2 (3.8) %  ochutgjorde 
vid ärets utgäng 124,550,000 (124,350,000) mk, däraf 25,000,000 mk belöpte 
sig ä Finländs Bank. Ökningen hänförde sig tili Sparbankernas Central-Aktie- 
Bank, som under äret utgifvit 2,000 st. nya aktier tili det nominella värdet ä 
100 mk.
Bankernas reservfonder uppgingo vid ärets ingäng tili sammanlagdt 
139,457,269 mk 68 p. (130,070,788: 70). Ultimo december utgjorde de endast 
125,850,230 mk 78 p., däraf. Finländs Banks reservfond 62,586,132 mk 70.p. 
(71,799,578: 19). Äret 1915 förtedde sälunda en minskning af 13,607,038 mk 
90 p. eller 9. s %  emot en ökning under är 1914 af 9,386,480 mk 98 p. eller 7.2 
.%  och under är 1913 likaledes en ökning af 2,631,557 mk 13 p. eller 2.1 %. 
Det exceptionella resultatet för är 1915 berodde pä, att under äret inga stör-. 
re aktie-emissioner ägt rum, hvarjämte Kansallis-Osake-Pankki och Wasa Aktie 
Bank i enlighet med 1915 ärs bolagsstämmors beslut användt betydande be- 
lopp af sinä reservfonder, den förra banken, 5,450,000 mk och den senare 
700,000 mk, tili afskrifningar pä utläningen, äfvensom framför allt därpä, att 
Finländs Bank sett sig tvungen att tili täckande af sin förlust för är 1915 för­
utom odisponerade vinstmedel använda af sin reservfond ett belopp af 9,481,801 
mk 50 p.
Det i bankrörelsen nedlagda egna kapitulet, hvartill förutom grund- och 
reservfonderna räknats jämväl odisponerade vinstmedel frän föregäende är 
minskades af ofvan angiina orsaker under äret med 13,232,259 mk 41 p. 
(+  13,979,930: 56) eller 5.0 (+  5.5) %  och uppgick ultimo december 1915 
tili sammanlagdt 253,524,705 mk 60'p., fördeladt ä de särskilda bankerna sä- 
som följande tabell utvisar:
') I denna öfversikt beteckna siffrorna inom parentes. motsvarande tai för är'l914.
YBankernas egna kapital den 31 december 1915.
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land .......................... 30,000,000 11,500,000 477,303 42 41,977,303 42 16.56 14.44 +  1,077,013 16 2 .6 3
Kansallis-Osake-Pankki. 13,000,000 — , 13,300,000 — 340,365 80 26,640,365 80 10.51 10.79 — 6,011,763 25 18.41
Nordiska Aktiebanken för 
handel och industri .. 20,000,000 19,000,000 546,024 62 39,546,024 62 15.60 15.79 + 621,932 17 1.60
Privatbanken i Helsing­
fors, Aktiebolag......... 8,000,000 8,000,000 1,008,258 53 17,008,258 53 6.71 19.35 + 328,913 68 1.97
Wasa Aktie Bank......... 5.000,000 — 3,500,000 — — — 8,500,000 — 3 .3 5 13.56 770,260 24 8.31




Osakeyhtiö ................ 4,000,000 863,813 98 55,738 36 4,919,552 34 1.94 16.85 114,131 35 2.38
Nylands Aktiebank . . . . 3,000,000 — 2,425,000 — 47,262 10 5,472,262 10 2.16 23.93 + 6,316 31 0.12Landtmannabanken, Ak­
tiebolag ....................... 3,000,000 250,284 10 31,572 11 3.281,856 21 1.29 13.75 72,311 14 2.25
TampereenOsake-Pankki 3,000,000 — 700,000 — 71,499 84 3,771,499 84 1.49 18.30 + 52,272 30 1,41
Länsi-Suomen Osake- 
Pankki ....................... 2,000,000 40,000 70,857 50 2,110,857 50 0.83 18.33 + 51,828 27 2.52
Helsingfors Aktiebank .. 1,500,000 — 60,000 — 4,951 31 1,564,951 31 0.62 19.27 + 36,379 18 2.38
Sparbankernas Central- 
Aktie-Bank ................ 1,050,000 _ 25.000 _ 2,212 76 1,077,212 76 0.42 12.04 + 207,708 85 23.89
Summa 124,550,000 - 125,850,230 78 3,124,474 S2 253,524,70o|60| lOO.oo| 16.00 13,232,259|4l| 4.96
Pensions- och iinderstödsfonder. Privatbankernas pensions- och under- 
stödsfonder hafva under äret genom ränteinkomst samt tillskott ur bankernas 
vinstmedel vuxit med inalles 201,253 mk 19 p. (144,637: 95) eller 6.0 (4.5) %  
och uppgingo den 31 december 1915 tili samman'lagdt 3,568,011 mk 72 p.
Sedelutgifning. Enda sedelutgifvande bank i landet är Finlands Bank. 
Dess sedelutgifningsrätt stöder sig pä följande tillgängar: a) den metalliska kas­
san, innefattande allt banken tillkörigt finskt och utländskt guldmynt samt 
omyntadt guld, b) prägladt finskt silfvermynt och c) bankens ostridiga fordrin- 
gar hos dess utländska ombud äfvensom banken tillhöriga i utlandet betalbara 
växlar samt ä utländskt myntslag lydande obligationer, kuponger och sedlar. 
Utöfver sammanlagda beloppet af dessa tillgängar är banken berättigad att 
utgifva sedlar för 70,000,000 mk, hvarvid dock säsom utelöpande sedlar skola 
anses jämväl bankens anvisningar ä finskt mynt och öfriga vid anfordran för- 
fallna förbindelser äfvensom innestäende belopp ä beviljade kassakreditiv.
Valutan för bankens sedelutgifnmg, som vid ärets ingäng uppgick tili 
159,894,694 mk 94 p., ökades under äret med icke mindre än 211,311,043 mk 
98 p. (13,323,662:.41) eller 132.2 (9.i) %  och belöpte sig ultimo december 1915
r*
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till 371,205,738 mk 92 p., daraf 42,640,772 mk 91 p., utgorande 11.5 (26.7) %  
guldkassa, 1,300,807 mk eller 0.3 (l.o) %  finskt silfvermynt och aterstoden 
327,264,159 mk 01 p. motsvarande 88.2 (72.3) %  utlandsk valuta, till storre 
delen rubelvaluta. Jamval sedelstocken, d. v. s. bankens samtliga vid anfordran 
betalbara forbindelser, foretedde en ansenlig okning, namligen fran 176,348,017 
mk 90 p. till 385,655,034 mk 62 p., och den obegagnade sedelutgifningsratten 
steg fran 50,416,847 mk 01 p. vid arets ingang till 53,801,243 mk 55 p. vid ut- 
gangen af 'aret.
Beloppet af bankens utelojjande sedlar, som vid arets ingang utgjorde 
141,724,276 mk, uppgick den 31 december till 231,614,134 mk. Hogsta belop­
pet uppnaddes enligt bankens publicerade bilanser den 23 december med 
231,902,158 mk; lagst var beloppet den 8 januari 138,758,239 mk; medeltalet 
utgjorde 181,915,965 mk.
Bankens hela sedelutgifningsratt sammanstalld med dess vid anfordran 
betalbara forbindelser och a beviljade kassakreditivlnnestaende belopp afvensom 
bankens obegagnade sedelutgifningsratt vid utgangen af hvarje kvartal aren 
1914 och 1915 framgar af foljande tabell:


















Ar 1913 ultimo, december.. .186,571,032 53 113,003,612 30,120,685 07 143,124,297 07 2,259,682 08 41,187,053 38
* 1914 > mars......... 185,092,404 42 117,422,298 — 25,833,312 31 143,255,610 31 2,874,635 13 38,962,158 98
t> » 0 juni ......... 190,308,166 35 118,113,600 — 27,906.726 38 146,020,326 38 3,282,571 54 41,005,268 43
o f> 0 September . 234,677,540 58 138,008,290 — 23,902,346 53 161,910,636 53 3,068,721 66 69,698,182 39
» 0 ►) december.. 229,894,694 94 141,724,276 — 34,623,741 90 176,348,017 90 3,129,830 03 50,416,847 01
Ö 1915 l> mars......... 274,781,539 56 166,918,464 — 47,245,518 22 214,163,982 22 1,977,463 93 58,640,093 41
•» » d . ■ juni ......... 328,275,472 08 180,806,187 — 79,207,784 98 260,013,971 98 1,979,087 57 66,282,412 53
i> > . > September . 392,700,352 30 193,574,711 — 122,318,829 90 315,893,540 90 1,405,279 35 75,401,532 05
>) december.. 441,205,738 92 231,614,134 — 154,040,900 62 385,655.034 62 1,749,460 75 53,801,243 55
Frivatbankernas inláningsrorelse.
Depositionsräkning. Ä priyatbankernas depositionsräknhigar, omfattande 
järnväl depositionskontokurant- och kapitalräkning, innestodo vid 1915 árs 
ingáng 591,442,089 mk 95 p. Vid árets utgáng uppgick depositionernas sam-
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manfagda belopp till 661,874,555 mk 69 p. Ökningen utgjorde säledes 70,432,465 
mk 74 p. (16,219,051: 53) eller .11.9 (2.8) %. — Insättningarna a depositions- 
räkningar utgjorde under äret Fmk 424,365,115: 91, och uttagningarna stego till 
Fmk 353,932,650: 17. Antalet depositionsbevis var vid ärets utgäng 177,171 
(179,430) st. med ett medelbelop.p af 3,736 (3,296) mk per depositionsbevis.' 
Det a depositionsräkning under äret innestäende beloppet var enligt bankernas 
mänadsbilanser lägst vid ärets ingäng och nädde sitt maximum vid ärets ut­
gäng.
Sparkasseräkning. Sammanlagda beloppet af medel insatta ä sparkasse- 
räkning har under äret vuxit frän 48,295,036 mk 17 p. tili 62,545,848 mk 41 p. 
Ökningen uppgick sälunda tili 14,250,812 mk 24 p. (4,322,298: 64) eller 29.5 (9. s) 
%. — Ä.sparkasseräkning har under äret insatts 57,573,765 mk 37 p. och, utbe- 
talats 43,322,953 mk 13 p. Det högsta belopp, hvartill ä sparkasseräkning inne­
stäende medel enligt mänadsbilanserna under äret uppgätt utgjorde 62,545,848 
mk 41 p. den 31 december; lägst var ifrägavarande belopp vid ärets ingäng. 
Sparkassemotböckernas antal uppgick ultimo dec. 1915 till 64,390 (61,242) 
st., och medeltillgodohafvandet per motbok utgjorde 971 (789) mk.
Räntan för depositioner med sex mänaders uppsägningstid äfvensom 
för medel insatta ä sparkasseräkning, som i början af är ,1915 vid nästan alia 
banker utgjorde 5 % , nedsattes under ärets lopp successivt den 1 februari, 1 
juli och 1 Oktober samt utgjorde vid flertalet banker vid ärets utgäng 4 %. 
För .depositioner med kortare uppsägningstid sänktes räntan likaledes under 
äret, varierande mellan 4 y2 och 1 y2 %.
Löpande räkning. Ä löpande räkning i privatbankerna innestäende medel, 
som vid 1915 ärs ingäng utgjorde 47,353,050 mk 27 p., uppgingo vid ärets ut­
gäng tili 100,693,012 mk 35 p., utvisande sälunda en ökning af 53,339,962 mk 
08 p. (10,302,347: 67) elfer 112.6 (27.8) %. Ömsättningen utgjorde: insättningar 
Fmk 695,552,777: 49 och uttagningar Fmk 642,212,815: 41. Antalet löpande räk- 
ningar uppgick vid ärets utgäng tili 22,573 (21,838) st., och medelbeloppet per 
räkning utgjorde vid samina tidpunkt 4,461 (2,168) mk. — För ä löpande räkL 
ning insatta medel erlade nästan alia banker i början af är 1915 ränta ä 3 %. 
Under ärets lopp nedsattes ifrägavarande ränta efter hand den 1 juni, 1 Septem­
ber och 1 Oktober, sä att den i slutet af äret vid de fiesta banker utgjorde en- 
dast 1 y2 %.
Privatbankernas inläning, jämförd med deras egna kapital. Sammanlagda 
beloppet af privatbankernas inläning ä depositions- Sparkasse- och löpande 
räkningar, som vid 1915 ärs ingäng utgjorde 687,090,176 mk 39 p., har under 
äret ökäts med 138,023,240 mk 06 p. (30,843,697: 84) eller 20. l (4.7) % . Banker­
nas förenämnda inläning i förhällande tili deras i rörelsen nedlagda egna kapital
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(excl. arsvinsten & pensionsfonder) ultimo december 1914 och 1915 framgär af 
följande tabell:
Eget kapital Inl&niug Eget kapital i % af in]&- ningeu
1914
/













Kansallis-Osake-Pankki. 32,652,12905 26,640.36580180,139,97297195,418,17020 18.13 13.63
Nordiska Aktiebanken för 
handel och industri .. 38,924,09245 39,546,02462139,779,68265180,744,78855 27.85 21.88
Privatbanken i Helsing­
fors, Aktiebolag......... 16,679,34485 17,008,25853 42,898,16634 54,917,44704 38.88 30.97
Wasa Aktie Bank......... 9,270,26024 8,500,000— 45,771,65066 50,729,49025 20.25 16.76
Abo Aktiebank ............ 9,874,02531 10,068,42847 22,227,65133 31,292,91677 44.42 32.17
Suomen Kauppapankki, 
Osakeyhtiö ................ 4,805,42099 4,919,55234 17,813,93414 22,581,94025 26.98 21.79
Nylands Aktiebank . . . . 5 465,94579 5,472,262 10 13,372,45961 16,264,008 05 40.87 33.65
Landtmannabanken, Ak­
tiebolag . : ................... 3,209,54507 3,281,85621 15,159,52731 19,903 85377 21.17 16.49
Tampereen Osake-Pankki 3,719,22754 3,771,49984 13,053,90955 14,173,24877 28.49 26.61
Länsi-Suomen Osake- 
Pankki ....................... 2,059,02923 2,110,857 50 3,312,95259 8,841,14641 62.15 23.88
Helsingfors Aktiebank.. 1,528,57213 1,564,951 31 2,124,04239 5,493,65717 71.97 '28.49
Sparbankernas • Central- 
Aktie-Bank ................ 869,50391 1,077,21276 4,395,531 79 7,561,62815 19.78 14.25
Summa 169 957,386821165,938,57290j687,090,17639825,113,41645 24.74 20.11
Säsom tabeilen utvisar har procenttalet eget kapital i förhällande tili in- 
läningen under äret i afsevärd man liedgätt, närnl. fräri 24.7 4 tili 20. n  %, be- 
roende pa den starka ökningen af inläningen, under det att det egna kapitalet 
däremot minskats.
IJtläningsrörelsen.
Inhemska växlar. Totalbeloppet inhemska växlar i bankernas portfölj, 
som vid 1915 ars in gang uppgick tili 329.388,541 mk 16 p., har under äret min­
skats med 10,855,698 mk 24 p. ¡(23,455,249: 97) eller 3.3 (6.6) %  och utgjorde 
ultimo december 1915 318,532,842 mk 92 p., fördeladt ä inalles 100,157 (127,248) 
st. växlar. Häraf belöpte sig 3,510 st. växlar ä tillhopa 51,697,031 mk 59 p. 
(60,419,384: 92), utgörande 16.2 (18.3) %  af totala växelbeloppet, pä Finlands
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Bank, och âterstoden 96,647 st. växlar â sammanlagdt 266,835,811 mk 33 p. 
(268,969,156: 24) pä privatbankerna. ■
Under âret har diskonterats inalles 466,537 st. inhemska växlar à ett sam­
manlagdt belopp af 1,310,367,942 mk 15 p., och inlösts 493,628 st. växlar â till- 
hopa 1,321,223,640 mk 39 p. — Växlarnas medelbelopp utgjorde vid ârets ut- 
gâng i Finlands Bank 14,729 mk och i privatbankerna 2,761 mk. ;— Inalles hafva 
bankerna under ârets lopp protesterat 1,550 (4,287) st. inhemska växlar à sam­
manlagdt 2,047,722 mk 20 p. (3,940,204: 61), hvaraf vid ârets utgâng kvarlâgo 
obetalade och icke afskrifna 606 (1,193) st. a tillhopa 1,132,558 mk 76 p. 
(1,931,217: 51).
Diskontmntan har under âr 1915, beroende pâ växlarnas beskaffenhet och 
omloppstid, beräknats vid Finlands Bank à 6, 6 % och 7 %  till och med den 9 
•januari, dâ räntan nedsattes till 5 %, 6 och 6 % %• Priyatbankernas ränte- 
satser inclusive provisioner hafva varierat mellan 5 och 8 % %, hvarvid likasâ 
högre räntesatser tillämpades under början än mot slutet af âret.
Lán. Beloppet af utestâende Iän vid 1915 ârs ingâng utgjorde vid Finlands 
Bank 25,786,995 mk 83 p. och vid privatbankerna 244,484,418 mk 31 p. eller 
sâledes sammanlagdt 270,271,414 mk 14 p.
Under âret utgâfvos inalles 22,556 st. lân à tillhopa 602,158,224 mk 46 p. 
óch inbetalades 23,313 st. lân à sammanlagdt 585,455,310 mk 64 p. Totalsum- 
man utestâende lân utvisade en stegring af 16,702,913 mk 82 p. (20,789,104: —) 
utgörande 6.2 (8.3) %.
Vid ârets utgäng utgjorde lânens antal inalles 9,487 st., och det utestâende 
lânebeloppet uppgick till sammanlagdt 286,974,327 mk 96 p., däraf à Finlands 
Banks andel belöpte sig 8,839,599 mk 31 p. eller 3.i (9.5) %. — Medelbeloppet 
per lân utgjorde 30,249 mk vid alla banker tillsammantagna; högst var. medel­
beloppet vid Föreningsbanken i Finland, där det utgjorde 75,990 mk, och lägst 
vid Landtmannabanken, utgörande 4,697 mk.
Om man grupperar bankernas ultimo december 1915 utestâende lânebelopp 
etter säkerhetens beskaffenhet, blir procenttalet för de olika grupperna.följande:
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XDen mest betydande delen af samtliga bankers utestaende lan eller 
125,514,185 mk 07 p:i, motsvarande 43.7 %  af totala lanesumman, utgores af 
forstrackning emot inteckningssakerhet. Darnast foljer lan mot sakerhet i ak- 
tier till ett belopp af 71,377,840 mk 74 p:i ocli ett procenttal af 24.9 %.
Kassakreditiv. Vid 1915 ars ingang uppgick det a kassakreditivrakning vid 
samtliga banker utestaende beloppet till sammanlagdt 145,807,630 mk 40 p., 
daraf vid Finlands Bank 4,427,469 mk 97 p. Under aret beviljades inalles 9,466 
st. kassakreditiv och upphorde 9,356. st. dylika rakningar. Omsattningen ut- 
gjorde: utbetalningar Fmk 519,423,982: 02 och inbetalningar Fmk 532,073,784: 67.
Vid arets utgang. uppgick antalet kassakreditiv till inalles 8,250 st.,och 
det utestaende beloppet steg till 133,157,827 mk 75 p., utvisande saledes en 
minskning fran foregaende ar af 12,649,802 mk 65 p. (3,836,640: 78) eller 8.7 
(2.6) %. Da den a kassakreditivrakningar beviljade krediten ultimo december 
1915 uppgick till 179,625,746 mk 28 p. (178,099,822: 57), utgjorde foljaktligen 
det innestaende (olyftade) kassakreditivbeloppet vid ifragavarande tidpunkt 
46,467,918 mk 53 p. (32,292,192: 17) eller 25.9 (18.i) %  af hela beloppet. Me- 
delbeloppet af beviljade kassakreditiv belopte sig vid Finlands Bank till 83,631 
mk och vid privatbankerna till 15,868 mk.
Vid fordelning af bankernas ultimo december 1915 a kassakreditivrak- 
ningar beviljade belopp med hansyn till sakerhetens beskaffenhet blir procent- 
talet for de olika' grupperna foljande:

















°l10 °// 0 °/- 10 °/10 °/10 °l 10
Finlands bank...........; .............. 37.8-2 48.56 13.62 —  ■ — —
Privatbankerna ....................... 42.12 1.24 8.36 l .o i 41.10 6.08
Samtliga banker................... 42 o o 2.54 8.51 0.9S 40.06 5.91
Inhemska korrespondenter. Privatbankernas a inhemska korrespondenters 
rakning bokforda utestaende fordringar uppgingo vid 1915 ars ingang till sam­
manlagdt 122,981,340 mk 40 p., medan skulderna belopte sig till 20,022,819 mk 
22 p. Deras netto-tillgodohafvanden utgjorde foljaktligen 102,958,521 mk 18 p. 
Under aret har kontot inhemska korrespondenter debiterats med inalles Fmk 
773,301,115:61 och krediterats med Fmk 796,482,880:27. — Vid arets ut­
gang utgjorde privatbankernas a ifragavarande konto bokforda fordringar 
110,107,871 mk 41 p. och skulder 35,705,645 mk 08 p:, hvadan saledes netto- 
tillgodohafvandena utgjorde 74,402,226 mk 33 p., utvisande en minskning. fran 
foregaende ar af 28,556,294 mk 85 p. ( +  19,012,010: 90) eller 27.7 (+22 .6 ) % .
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A kontot inhemska korrespondenter bokförda kontokuranter och perso- 
nella räkningar uppgingo ultimo december 1915 till ett beviljadt belopp af inalles 
181,275,165 mk, däraf 97,648,084 mk 70 p. tagits i ansprak och grupperade sig 
medhänsyn till resp. länesäkerhet sälunda:










Borgen. Endast namn- säkerhet.
01
Io % 0/Io ° fIo °/ • Io °/Io
20.11 0.30 3.62 1.39 4.64 69.94
Sammanställning af privatbankernas ut- och inläning. Privatbankernas in­
hemska utläning (inh. växlar, lan, kassakreditiv och saldo af inh. korrespön- 
denter) och inläning (depositions-, Sparkasse- och löpande räkning) äfvensom 
extra uppläning (rediskonter och upptagna lan) vid utgängen af hvarje kvartal 
ären 1914 och 1915 utgjorde:
Utläning. Inläning. Extra uppläning.
Smf Smf Smf-
1913 u ltim o d e c e m b e r  .............................. 725,909,784 17 656,246,478 55 17,025,288 84
1914 » roars .^.................................... 741,504,962 61 676,135,652 — 10,813,553 62
■» 9 juni................................. 755,841,814 65 690,600,633 72 5,905,007 30
»> t> S e p te m b e r .............................. . 740,318,514 36 668,188,187 15 10,598,920 42
> > d ecem b er  .............................. 757,792,256 16 687,090,176 39 2,930,263 21
1915 > m ars ................ ...................... 756,154,244 38 710,353,293 18 432,375 08
> > ■¡uhi........................................... 760,604,070 45 748,063,602 47 . 253,638 32
> > Septem ber............................ 746,090,552 92 782,195,076 01 247,769 15
» > d ecem b er  .............................. 749,345,854 81 825,113,416 45 84,053 43
Förhällandet mellan privatbankernas utläning och inläning har under är 
1915 väsentligen förändrats tili den señares förmän. Sälunda har utläningen ned- 
gätt med 8,446,401 mk 35 p:i eller l . i  %, medan inläningen företer en ökning 
af icke mindre än 138,023,240 mk 06'p:i, motsvarande 20.i %. Nägon nämn- 
värd extra uppläning har förty icke behöft ifrägakomma.
Privatbankernas kassabeständ, som vid ärets ingäng utgjorde 31,463,937 mk 
23 p:i, har tili följd af den ovanligt rikliga tillströmningen af depositioner under 
äret stigit, sä att detsamma vid äfsslutet uppgick tili den enorma summan af 
168,438,186 mk 63 p:i, häri inberäknadt pä upp- och afskrifningsräkning i 
Pinlands Bank insätta medel.
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Postremissväxlar. Beloppet af bankernas utelöpande postremissväxlar 
uppgick ultimo december 1914 tili 8,005,000 mk 94 p. — Under är 1915 har salts 
postremissväxlar för 611,711,060 mk 98 p. och inlösts dylika växlar för 
603,215,322 mk 43 p.
Vid ärets utgäng utgjorde det sammanlagda beloppet utelöpande post­
remissväxlar 16,500,739 mk 49 p., däraf Finlands Banks 3,020,787 mk 61 p. 
Ökningen frän föregäende är utgjorde säledes inalles 8,495,738 mk 55 p. eller 
106.1 %.
Aktier. (Tab. 8). Privatbankernas uti aktier placerade tillgängar upp- 
gingo vid ärets ingäng tili ett bokfördt värde af 9,937,581 mk 27 p. Under 
äret inköptes aktier för 9,337,746 mk 67 p. och säldes sädana för 6,954,579 mk 
96 p. Aktieförrädet uppskattades enl. privatbankernas bilanser ultimo decem­
ber 1915 tili inalles 12,485,668 mk 60 p., uppvisande sälunda en ökning af 
2,548,087 mk 33 p. eller 25.6 %...Af aktierna utgjordes de mest betydande an- 
delarna eller 47.9 %  af sädana i kreditanstalter och försäkringsbolag samt 45.l 
%  af aktier i jordbruks-, handels- och industribolag.
Obligationer. (Tab. 7). Vid 1915 ärs början uppgiek bankernas obliga- 
tionsförräd tili ett bokfördt värde af 63,942,288 mk 44 p. Under äret inköpte 
bankerna obligationer för 112,302,938 mk 61 p. och uppburo för sälda och ut- 
lottade dylika 39,273,523 mk 26 p. — Enligt bilanserna ultimo december 1915 
var obligationsförrädet bokfördt tili sammanlagdt 136,885,035 mk 40 p., däraf 
ä Finlands Banks andel belöpte sig 81,048,029 mk 77 p. (34,861,395: 34) eller 
59.2 (54.5) %. Af bankernas obligationsförräd utgjordes 53.8 (39.9) %  af ut­
ländska obligationer, 22.5 (35. o) %  af inhemska obligationer lydande jämväl ä 
utländskt mynt, samt äterstoden 23.7 (25. l) %  af obligationer i enbart finskt 
mynt.
Utländska korrespondenter. Bankernas fordringar hos utländska ombud 
uppgingo vid ärets ingäng tili sammanlagdt 143,839,649 mk 52 p., och skulderna 
stegotili29,061,812m k28p. Nettobehällningen utgjorde säledes 114,777,837 mk 
24 p., däraf största delen eller 99,615,961 mk 68 p. belöpte sig ä Finlands Bank. 
Under äret hafva bankernas utländska korrespondenter debiterats med inalles 
926,341,463 mk 72 p. och krediterats med 768,871,715 mk 13 p. Ultimo decem­
ber 1915 belöpte sig Finlands Banks fordringar hos utl. korrespondenter tili 
inalles 276,152,792 mk 84 p:i (inberäknadt i Tyskland och Österrike för krigs- 
tiden beslagtagna fordringar), medan skulderna uppgingo tili 1,868,677 mk 82 p:i. 
Bankens nettötillgodohafvande utgjorde alltsä 274,284,115 mk 02 p:i. Vid 
privatbahkerna däremot öfverstego skulderna tili utl. korrespondenter fordrin- 
garna med 1,806,348 mk 61 p:i. För samtliga banker utgjorde resul- 
tatet sälunda en nettobehällnmg af 272,477,766 mk 41 p:i, utvisande en ökning 
frän föregäende är af 157,699,929mk 17 p:i (54,072,775: 97) eller 137.4 (89.l) %.
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Härvid är dock att märka att största delen af ifragavarande utländska tillgodo- 
hafvanden bestod i rubelvalutor.
Utländska växlar. Vid árets ingáng innehade'bankerna utl. växlar tili ett 
belopp af 13,764,288 mk 40 p. Under áret diskonterades utländska växlar för 
142,445,269 mk 30 p., samt betalades, saldes eller remitterades dylika för 
149,119,516 mk 25 p. Vid árets útgáng utgjorde beloppet af bankernas utländska 
växlar i portfölj inalles endast. 6,965,733 mk 79 p., utvisande sálunda en 
minskning frän föregäende ár af 6,798,554 mk 61 p. (32,343,013: 19) eller 49.3 
(70.1)' % .
Bankernas ställning tili utlandet. Bankernas betalningsbalans gent emot 
utlandet har under áret förbättrats med 150,901,374 mk 56 p. (21,729,762: 78) 
och belöpte sig ultimo december 1915 tili 279,443,500 mk 20 p., däraf största 
delen utgjordes af rubelvalutor. Fluktuationen^. kvartalsvis under de tvá 
señaste áren framgá af tabellen á följande sida.
Totalomsättning. (Tab 4). Bankernas totalomsättning utgjorde under ár 
1915 i debet och kredit tillsammans 34,119,113,216 mk 24 p. (29,993,473,780: 54), 
däraf á Finlands Banks andel belöpte sig 8,914,998,791 mk 06 p. (7,196,188,787: 
16), hvarvid dock icke medräknats omsättningen vidbankens clearing-afdelning, 
som utgjorde 342,468,523 mk 59 p. (207,167,050: 49), ej heller omsättningen vid 
växelkontoret, uppgáende enl. approximativ beräkning tili c. 800,000,000 
(500,000,000). mk — Totala medelomsättningen per dag var minst under mars 
manad, utgörande 92,522,913 mk 73 p. och störst i december manad, dá den 
uppgick tili 159,164,069 mk 13 p.
Omsättningen vid de särskilda bankerna. i förhällande tili totalsumman
utgjorde:
Ir 1914. , Ir 1915.
vid Finlands B ank......................................  23.99 %  26.13%
» Föreningsbanken i Finland , ......... .. 21.68 » 20.42 »
» Kansallis-Osake-Pankki ...................   17.66 » ' 18.43 ».
» Nordiska Aktiebanken...........................   17.78 » 17.46 »
» Privatbanken i Helsingfors..................... 5.30 » 4.5 6 »
» Wasa Aktie Bank.................................... 4.86 » 3.94 »
» Äbo Aktiebank .................................... 3.01 » 2.97 »
» Suomen Kauppapankki ............   1.97 » 1.96 »
» Nylands Aktiebank.................. ..........  0.5 7 » 0.56 »
» Landtmannabanken ............................ 1.61 » 1.4 3 »
» Tampereen Osake-Pankki ....................   l.o i. » 0.97 »
» Länsi-Suomen Osake-Pankki..................  0.23 .» 0.34 »
»  Helsingfors Aktiebank ...... ...................   0.23 » 0.7o »
» Sparbankernas Central-Aktie-Bank . . .  O.io » 0.13 »
100.oo %  100.oo %
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Darjamte innehade bankerna i sina resp. kassor ryskt och utlandskt guld- 
mynt, uppgaende ultimo december 1915 till inalles 13,669,205 mk 31 p. afven- 
som banksedlar och kuponger i utl. myrit till ett belopp af 4,826,234 mk 41 p.
XV
Inkomster och utgifter. (Tab. 2.) Bankernas bruttoinkomster uppgingo 
under ar 1915 till sammanlagdt 81,721,502 ink 16 p. (77,220,909: 73), och ut- 
gifterna stego till 87,667,310 mk 70 p. (55,350,106: 83). De sarskilda inkcimst- 
och utgiftsgruppernas inbordes forhallande under aren 1914 och 1915 ses af 
foljande tabell:
Finlands Bank. Privatbankerna. Saintliga banker.
Âr 1914. Ar 1915. Ar 1914. Âr 1915: Ar 1914. Ar 1915.
Inkomster.
0/0 °l0 0/0 °/Jo 7 .  . 0110
Rantor och provisioner af utlâning. . . 70.73 50.51 88.88 87.03 86.09 79.87
Rantor â obligationer....................... 7.48 7.99 2.85 3.51 3.56 4.39
Agioràkning........................................ 21.26 41.27 6.20 7.22 8.52 13.90
Frân afskrifna fordringar ................ 0.53 0.23 0.29 0.54 0.32 0.48
Diverse inkomster.............. 1............. — — 1.39 1.51 1.18 1.21
Frân hypoteksafdelningen................ — ■— 0.39 0.19 0.33 0.15
Utgifter.
lOO.oo lOO.oo 100.OO 100.OO 100.09 lOO.oo
Rantor ...............................................
Omkostnader:
— — 80.93 80.21. 73.04 46.08
Aflôningar..................................... 12.37 1.78 9.99 10.31 10.22 6.68
CJtskylder ............................ ........ — — 1.20 1.57 1.09 0.90
Of'riga....... ....................................
Afskrifning:
11,91 1.31 3.21 3.29 4.06 2,45
Pâ utlâningsrâkningar ................ 0.94 0.08 3.51 2.38, 3.26 1.40
Pâ obligations- och aktieràkningar — 1:08 0.54 0.82 . 0.48 0.94
Pâ fastighetsràkning................... — — 0.25 0.43 0.22 0.25
Pâ inventarierakning. . . . . .  ......... — — 0.16 0.34 0.15 0.19
Ofriga................................ .......... 74.78 ’ ) 95.75 0.21 0.65 7.48 41.11
lOO.oo lOO.oo 100.OO 100.OO lOO.oo 100.OO
.1 forhallande till hela den under bankernas forvaltning vid ârsslutet stâende 
fôrmôgenheten, uttryckt i resp. bilanssummor utgjorde:
Brutto-
inkomsterna. Utgiiterna. Ärsvinsten.
Ar 1914. Ar 1915. Ar 1914. Ar 1915. Ar 1914. Ar 1915.
0/10 0/10 • 7. 10 7. 7.
Vid Finlands Bank .......................... 4.11 3.36 1.87 7.82 2.25 —
» privatbankerna .......................... 6.98 5.93 5.34 4.55 .1.64 1.38
» saintliga banker.......................... 6.30 5.16 4.52 5.53 1.79 —
. *) Agio, kursförlust â rysk valuta.
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Bland utgifterna belöpte sig de s. k. förvaltningskostnciderna, (omkostnader) 
vid Finlands Bank tili 1,151,793 mk'81 p. (1,310,857; 05) och vid de privata ban- 
kerna tili 7,638,121 mk 23 p. (7,194,506: 08) eller säledes inalles till 8,789,915 mk 
04 p. (8,505,363: 13), Ökningen frän föregäende är utgjorde saledes 284,551 
mk 91 p. (411,901: 53) eller 3.3 (5.i) %. I förhällande tili resp. bilanssummor 
vid ärets utgäng utgjorde förvaltningskostnaderna vid Finlands Bank 0.2 %  
och vid privatbankerna 0.7 %.
Nettovinst och -förlust. Resultatet af. Finlands Banks verksamhet är 1915 
utvisade tili följd af en nödigbefunnen nedskattning af bankens rubelvalutor 
en nettoförlust af 2 i,285,358 mk 83 p.,.emot en vinst under är 1914af 6,501,940 
mk 04 p:i. Privatbankerna däremot künde för är 1915 uppvisa ett ungefär 
enahanda vinstresultat söm för föregäende är eller 15,339,550 mk 29 p:i. Alltsä 
en minskning af nettovinsten med endast 29,312 mk 57 p:i eller 0.2 % .
' ' Bankernas nettovinst resp. -förlust för är 1915 (utan äfdrag af tantiem) 
sammahställd med föregäende ärs vinst samt jämförd med resp. bankers aktie­
kapital och egna fonder ses af följande tabell:
Är 1914. Ar 1915.









talet. tai. talet. tai.
Finlands Bank..................................... 6,501,940 04 6.72 -21,285,358 83 —24.30
Föreningsbanken i Finland ............ 4,048,226 70 13.49 9.90 4,369,051 — 14.56 10.41
Kansallis-Osake-Pankki ................... 3,361,895 32 25.S6 10.30 2,840,125 32 21.85 10.66
Nordiska Aktiebanken för bandel och
Industri ......................................... 3,305,855 56 16.53 8.49 3,576,745 06 17.88 9.04
Privatbanken i Helsingfors, Aktie-
bolag .............. : ............................ 1,603,531 82 20.04 9.61 1,682,339 98 2i.03 9.89
Wasa Aktie Bank . .......... ... .•......... 438,888 34 8.78 4.73 521,846 14 10.44 6.14
Abo Aktiebank ................................. 951,306 77 15,86 9.63 673,425 82 11.22 6.69
Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö.. 479,124 81 11,98 9.97 . 368,972 41 9.22 7.50
Nylands Aktiebank ..................... . 353,123 04 11.77 6.46 393,376 54 13.11 7.19
Landtmannabanken, Aktiebolag , , . . 231 938 04 7.7 3 7.23 250,467 99 8.35 7.63
Tampereen Osakepankki................... 282,621 01 9.42 7.60 253,721 91 8.46 6.73
Länsi-Suomen Osake-Pankki............ 141,137 02 , 7.06 6.85 132,324 99 6.62 6.27
Helsingfors Aktiebank....................... 121,005 58 8.07 7.92 191,364 46 12 76 12.23
Sparbankernas Central-Aktie-Bank.. • 50,208 85 5.91 5.77 85,788 67 8.17 7.96
Privatbankerna....................... .............. 15,368,862 86 15.47 9.04 15,339,550 29 15.41 9.24
Samtliga banker ................. . . . . ___ _ 21,870,802 90 — 8.20 — 5,945,808 54 — — 2.35
Fördelning af vinstmedel resp. täckande äf förluster. Till täckande af 
Finlands Banks förlust för är 1915 har enl. Bankfullmäktiges bestämmande an-
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váiidts bankens odisponerade vinstmedel till ett belopp af 11,803,557 mk 33 p:i 
samt irán reservfonden tagna 9,481,801 mk 50 p:i.
Privatbankernas sumiría vinstmedel (tab. 10) uppgingo vid 1915 árs utgáng 
till 18,464,025 mk 11 p. (18,318,558: 19), dáraf 15,339,550 mk 29 p. rákenskaps- 
árets vinst och 3,124,474 mk 82 p. frán foregáende ár odisponerade vinstmedel. 
— Jamlikt resp. bankers ordinarie bolagsstámmors beslut hafva ifrágavarande 
summa vinstmedel under áren 1914 och 1915 disponerats for f 61 j ande ándamál:
l r  1914. Är 1915
Tantiem ............ ; ................................................................ 4.56 %■ 6.13 %
Dividend ät aktionärerna ................................................ 52.25 » 55.64 »
Vinstandel ät deponenternä.............. ............................. 0.39 » 0.27 »
Öfverföring tili reservfonderna....................................... 9.94 » 7.18 >
» » pensions- och understödsfonder.......... 0.44 » ' .0.51 »
Afskrifning ä värdet af fastigheter och inventarier . . . . 0.34 » 0.0 4 »
. » af lidna förluster (Kansallis-Osake-Pankki
och Wasa Aktiebank).................................. 1) 14.91 )> ■ —
Beviljade anslag för allmännyttiga ändamäl.............. 0.06 » 0.0 6 »
Kvarlämnadt ä vinst- och förlusträkning, resp. i vinst-
utdelningsfonder .................................... .................. 17.11 »' 30.17 » ’
100.oo 0//o 100.00 0//o
Privatbankernas divideiider för är 1915 hafva i flertalet fall värit desamma 
som för är 1914. Dock hafva Föreningsbanken och Länsi-Suomen Osake- 
Pankki höjt sinä resp. dividender med %'% och Helsingfors Aktiebank med 1 %, 
hvarjämte Wasa Aktie Bank, som för är 1914 icke utdelade nägon dividend, 
denna gäng utdelat 6 %. — I medeltal utgjorde privatbankernas för ifräga- 
varande verksamhetsär utdelade dividend 10.3 %  a aktiekapitalet, emot 9.6 
%  för är 1914.
l) För samma ändamal dessutom- tillskott ur reservfonderna: - .
Bankstatistik 1915. ó
II. Hypoteksinrättningarna.
Antal hypoteksinrättningar. Under är 1915 funnos i landet följande 
speciella kreditanstalter för beläning af fastigheter, nämligen: Finlands Hypo- 
teksförening, Aktiebolaget Städernas i Finland Hypotekskassa och Fastighet-sbanken 
i Finland, Aktiebolag, hvarjärnte Föreningsbanken i Finland och Nordiska Aktie- 
banken för handel och industri genom särsldlda hypoteksafdelningar betjänade 
samma ändamal. Medräknar man därtill bland hypoteksinrättningar Central- 
länekassan för Finlands stads- och landskommuner, Aktiebolag, hv ars uppgift 
enligt dess bolagsordniug är att utgifva amorteringslän ät stads- och lands­
kommuner emot af dessa med öfverhetligt tillständ utfärdade skuldsedlar, uppgär 
antalet dylilta kreditanstalter tili inalles 6 st. —  Af dessa intager Finlands Hy-
poteksförening en särställning sä tili vida Som dess verksamhet är baserad* pä 
. ''' '•delägarenas ( =läntagarenas) ömsesidiga ansvarighet för eventuella forluster'i
föreningens rörelse, medan vid de öfriga hypoteksinrättningarna säsom garanti 
för länerörelsen förefinnes ett eget aktiekapital, vid bankernas hypoteksafdel­
ningar i sista hand resp. bankers egna fonder.
Aktiekapital. Vid ingängen af är 1915 uppgick det i hypoteksinrättnin- 
garnas rörelse nedlagda aktiekapitalet tili inalles 13,305,000 mark. Under äret 
har endast Centrallänekassan för Finlands stads- och landskommuner utgifvit nya 
aktier för ett belopp af 20,000 mark, hvadan summa aktiekapital vid 1915 
ars utgäng uppgick tili 13,325,000 mk. Ökningen frän föregäende är utgjorde 
sälunda 20,000 mk eller 0.2 %  emot 1,020,000 mk, utgörande 8.3 %  under 
är 1914.
Reservfonder. Hypoteksinxättningarnas reservfonder ökades under äret 
frän 7,415,442 mk 97 p. tili 7,824,665 mk 49 p. Ökningen uppgick säledes tili 
349,222 mk 52 p. eller 4.7 %  emot 67.1,172 mk 50 p., utgörande 9.9 %  under 
är 1914.
Pensionsfonder existerade endast vid tvänne hypoteksinrättningar nämli­
gen Finlands Hypoteksförening och Städernas i Finland Hypotekskassa, och 
uppgingo de vid ärets ingäng tili sammanlagdt 282,738 mk 39 p. Vid ärets 
slut belöpte de sig tili 293,877 mk 83 p., utvisande sälunda en ökning af 11,139 
mk 44 p. eller 3.9 %.
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Uppläning.
Obligationen Hypoteksinrättningarnas obligationsskuld uppgick vid 1915 
ärs ingäng tili 195,861,146 mk, däraf 166,572,146 mk mot obligationer i utländskt 
mynt och 29,289,000 mk mot sädana enbart i finskt mynt. Under äret utgäfvos 
nya obligationer i utländskt mynt för 1,280,500 mk och sädana enbart i finskt 
mynt för 4,749,500 mk eller sälunda inalles för 6,030,000 (11,892,000) mk, samt 
inlöstes utlottade obligationer för 1,808,154 mk. Vid ärets utgäng utgjorde be- 
loppet af ütelöpande obligationer 200,082,992 mk, däraf 166,336,992 mk i ut­
ländskt mynt och 33,746,000 mk enbart i finskt mynt. Obligationsskulden har 
sälunda under äret ökats med 4,221,846 (9,962,359) mk eller 2.2 (5.4) %. — 
Egna obligationer, ännu ej utsläppta i rörelsen, innehade hypoteksinrättningarna 
vid ärets utgäng tili ett belopp af 11,287,000 (14,317,000) mk. ,
Utlaning.
Amorteringslin. Under ar 1915 utgafvos af hypoteksinrattningarna amor- 
teringslan till ett sammanlagdt belopp af 12,258,200 (10,397,800) mk, inedan 
verkstallda inbetalningar och amorteringar a lanen stego till 3,291,277 mk 
70 j>:i (3,526,082: — ). Beloppet utestaende amortermgslan okades salunda med 
8,966,922 mk>30 p:i (6,871,718:— ), motsvarande 4.3 (3.4)%, och uppgick ultimo 
december 1915 till 220,217,650 mk. Lanens ursprungliga kapitalbelopp utgjorde 
243,189,504 mk.
Amorteringslanens antal uppgick vid arets ingang till 10,193 st. Under 
aret tillkommo 395 (444) st. nya lan, daraf storsta delen eller 59. o %  utgjordes 
af lan under 10,000 mk; 61 amortermgslan dels slutaniorterades, dels fore forfall 
inbetalades. Vid arets slut utgjorde antalet amortermgslan 10,527, till ofverva- 
gande del,. 6,918 st., a mindre belopp an 10,000 mk. — I medeltal utgjorde det 
ultimo december utestaende lanebeloppet 20,9.19 mk 32 p. per lan.
Amorteringslanens vid arets utgang utestaende belopp fordelade sig pa 
de skilda lanen i foljande proportion:
Nylands lä n .................................... .•............... 52. o %
Abo och Björneborgs län ................................... 12. i »
Tavastehus l ä n .................................................... 13.6 »
Viborgs »      9.3 »
S:t Michels »    2.7 »
Kuopio » , ........................   2.5 >
Wasa »        5.8 »
Uleäborgs »      2.0 »
100.o %
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Ofriga l&n. Forutom amorteringslan utgafvos af tvanne hypoteksinratt- 
ningar under aret jamval 12 st., ofriga lan (staende lan och lan pa kort tid) 
a tihsammans .1,861,400 mk, medan det a dylika lan inbetalda kapitalbeloppet 
steg till 2,468,400 mk, utvisande salunda en minskning af den utestaende lane- 
summan med 607,000 (2,625,215) m k .— Vid arets utgang utestodo inalles 83 
st. dylika lan, och deras sammanlagda kapitalbelopp uppgick till 4,128,700 
(4,735,700) mk.
Af hypoteksinrättningarnas iotala utestaende lánebelopp .ultimo december.
1915 belöpte sig 
© •
ä lan emot inteckning i stadsfastigheter ........................... 61.6 %
» » » » »fastigheter pa landet.................. 34.3 »
> » ät stadskommuner och -församlingar ..................    3.9 »
» » )> landskommuner » »  0.2 »
100.o %
Inteckningslanen uppgingo vid ársslutet till sammanlagdt 215,257,577 mk 
81 p. (208,312,505: 28), och taxeringsvárdet af de intecknade fastigheterná ut- 
gjorde 562,493,099 mk (542,218,234: 60). Det utestaende lánebeloppet ut- 
gjorde salunda i medeltal 38.3 %  af fastighetsvardet.
Annuiteterna á de utestaende amorteriiigslánen ha varierat mellan 5— 8 % % , 
dáraf ranta 4V4-—6 %. — Till ersáttande af obligationslánekostnaderna har af 
vederborande lántagare erlagts bidrag af 1 2 %  i ett for. allt á bevil-
jadt lánebelopp.
Inkomster och utgifter. (Tab. 2.) Hypoteksinrattningarnas brutto- 
inkomster uppgingo under ar 1915 till sammanlagdt 11,262,963 mk 51 p. 
(10,907,479: 36), och utgifterna stego till 10,090,762 mk 93 p. (9,132,518: 27) 
eller 89.6 (83.7) %  af inkomsterna.
I forhallande till hela den under hypoteksinrattningarnas forvaltning vid 
1915 ars utgang staende formogenheten, uttryckt i resp. bilanssummor utgjorde:
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inkorasterna. Utgifterna. Ärsvinsten.
°//o oi/o oi / 0
V id Finlands H ypotek sfören ing  ..................................... 4.59 4,05 0.04
>> A ktiebolaget Städernas i Finland H ypotekskassa 4.62 4.05 0.57
o Fastigbetsbanken i Finland, A k tiebolag ............... 4.18 2.66 Í.52
» Centrallänekassan fö r  Finlands stads- och  lands- 
kom m uner, A k t ie b o la g ............................................. 5.30 4.36 0.94
o Föreningsbanken i Finland, H ypoteksa fdeln in g 4.90 4.80 0.10
» N ordiska Aktiebanken för  handel och  industri,
H y p otek sa fd e ln in g ................................. ..................... 4.79 4.32 0.47 •
Samtliga hypoteksinrättningar ............................................. 4.61 4.13 '. 0.48
Blánd utgifterna belopte sig de s. k. forvaltningskostnaderna till sam- 
manlagdt 391,292 rnk 87 p. (387,784: 40), utgorande 0.2 (0.2), %  af hypoteks- 
inráttningarnas hela ansvarighetssumma vid árets utgáng.
Nettovinst. Hypoteksinráttningarnas ársvinst for 1915 uppgick till sam- 
manlagdt 1,172,200 mk 58 p. emot 1,774,961 mk 09 p. ár 1914, utvisande sá- 
lunda en minskning af 602,760 mk 51 p. ( 67,987:—) eller 34.0 (+ 4 .o) %.
De sárskilda hypoteksinxattningarnas nettovinst for ár 1915 jámford 
med foregáende árs vinst framgár af f61 j ande tabell:








Aktiebolaget Städernas i Finland Hypo- 
tekskassa................................................ 687 481 68 443,68627 — 243,79541 — 35.46
Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolag .. 481,35006 501,37331 +  20,02325 -1- 4.16
Centrallänekassan för Finlands stads- och 
landskommuner..................................... 82,60263 73,00543 — 9,597 20 — 11,62
Föreningsbanken i Finland, Hypoteksafdel- 
ning ...................................................... 88,34061 22,13262 — 66,20799 — 74.95
Nordiska Aktiebanken för bandel och indus- 
tri, Hypoteksafdelning.......................... 164,23878 99,39419 — 64,84459 — 39.48
Summa 1,774,96109 1,172,20058 — 602,76051 — 33.96
xxn
Fórdélning áf viñstmédlen. (Tab. 6.) Hypoteksimáttnmg¿rnas~vid 1915 árs 
utgáng till disposition stáende vinstmedél uppgingo till inalles 1,738,664 mk 
04 p. (2,331,249: 69), daraf 1,172,200 mk 58 p. (1,774,961: 09) rákenskapsárets 
vinst och 566,463 mk 46 p. (556,288: 60) irán foregáende ár odisponerade vinst- 
medel.
Jámlikt resp. bolagsstámmors under borjan af ár 1916 fattade beslut hafva 
ifrágavarandé vinstmedel sálunda fordelats,. att i dividend át aktionárerne ut- 
delats. 956,250 mk (1,000,250:— ), till reservfonderna ofverforts 107,371 mk 58 p. 
(117,005: 05), till pensionsfonder — mk (5,000), till láñtagarenas vinstutdel- 
ningsfond —  mk — p. (99,366: 76)- och till resp. barikafdelningar (Foreningsb. 
och Nordiska Aktieb.) 121,526 mk 81 p. (252,579:39), hvarjámte till afskrif- 
ningar á inventariers várde anvándts 133 mk 85 p. (10,864: 70) samt till amorte- 
ring af kapitalrabatten á utgifna obligationslán 46,381 mk 76 p. (279,720: 33), 
medan áterstoden af vinstmedlen 507,000 mk 04 p. (566,463: 46) kvarlámnats 
á vinst- och fórlustrákning, resp. i aktionárernas vinstutdelningsfond.
1
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4T ab . 1 a . F inlands Banks stä lln in g
Tabl. 1 a. Situation de la Banque de
1 2 3
A k t iv a . — Actif.
Valuta for sedelutgifning. — Valeur pour l’émission de billets.
Metallisk kassa: — L’en caisse métallique:
myntadt guld: finskt — Or monnayé: finlandais............... . 28,474,980 —
* » ryskt och utlândskt — Or monnayé: russe ou
étranger........................................ . . . . . ............................... 13,568,799 37
omyntadt guld — Or non monnayé ............................................ 596,526 47
guld â myntverket — Or envoyé à la Monnaie ....................... 467 07 42,640,772 91
Finskt silfvermynt — Monnaie d’argent finlandaise ....................... 1,300,807 —
Banksedlar och. kuponger i utlândskt mynt — Billets de banque
et coupons en monnaie étrangère............................................ 3,121,483 94
Obligationer i utlândskt mynt — Obligations en monnaie étrangère 65,850,918 78
Kontokuranter i utlandet — Comptes-courants à l’étranger............ 253,648,259 98
Vâxlar i utlândskt mynt, i portfolj — Traites en monnaie étrangère 4,643,496 31 328,564,966 01
(Sumrna — Total Smf 371,205,738: 92.)
üfriga tillgângar. — Autres ressources.
Vâxlar i finskt mynt, i portfolj — Traites en monnaie finlandaise 51,697,031 59
Hypotekslân — Prêts sur hypotèque ............................................... 8,839,599 31
Kassakreditiv — Crédit de caisse...................................................... 3,184,739 25 63,721,370 16
Omyntadt silfver — Argent non monnayé........................................ 232.196 08
Silfver â myntverket — Argent envoyé à la Monnaie .................... — —
K opparm ynt — Monnaie de cuivre ................................................... 42,790 49
Obligationer i finskt mynt — Obligations en monnaie finlandaise .. 4,805,869 —
.Obligationer i Tyskland — Obligations en Allemagne — .'............ 10,391,241 99
Korrespondenter i Tyskland och Ôsterrike — Correspondants en
Allemagne et en Autriche............................................................. 22,504,532 86
Vâxlar i utlândskt mynt, protesterade — Effets en monnaie étran-
gère, protestés ............................................................................... — —
Vâxlar i finskt mynt, protesterade — Effets en monnaie finlandaise.
proteslês......................................................................................... — —
Bankfastigheter — Immeubles de banque ........................................ 3,642,532 99
Inventarier — Mobilier .............................. ..................................... 100 —
Saldo af upplupna rântor — Solde des intérêts .............................. 615,060 48
Diverse râkningar — Comptes divers ............................................... 79,734 36 42,314,058 25
Summa aktiva — Total actif $n\f. 477,241,167 32
5den 31 d ece m b er  1915.
Finlande au 31 Décem bre 1915.
4 .5 6
P a ss iv a . — Passif.
Egna fonder och vinstmedel. — Fonds et bénéfices.
G-rundfond — Capital ..................................... .................................. 25,000,000
Reservfond — Fonds de réserve.................................................. ' . . . . 62,586,132 70
För statsândamâl eventuellt reserverade vinstmedel ;— Bénéfices
réservés ......................................................................................... 4.000,000 _ 91,586,132 70
Vid anfordran betalbara förbindelser. — Engagements payables à vue.-
Utelöpande sedlar — Billets en circulation...........................
» postremissvâxlar — Traites postales..............
» invisningar pâ kontoret i Fetrograd — Chèques sur la 






Innestâende pâ upp- och afskrifningsrâkning: — Comptes-courants: 
med statsverket — du Trésor..................................... .......... .. 9;074,086 93
med andra — d’autres............................: ........................... .





För statslâneannuiteter innestâende — Avoir du Trésor sur les . 
annuités déposés................................................................... __
Tili af Landtdagen bestämda andamâl reserverade vinstmédel —
Bénéfices assignés par la Diète au service du budget................. • ■ 200,000 —
Diverse râkningar — Comptes divers......... .-......... ......................... . 2,639,907 98
Pâ inkassovâxlar uppburet — Traites encaissées.............................. 215,331 98 385,655,034 62
Sedelütgifningsrâtt. — Droit d’émission de billets de banque.
Valuta för sedelutgifning — Valeur
pour l’émission des billets ............  371,205,738: 92
Därutöfver äger bauken utgifva sed­
lar för :— En outre la. banque est 
authorisée d’émettre des billets de
banque pour ................................  70,000,000: — 441  205 738" 92
Afgâr: vid anfordran betalbara för­
bindelser — A déduire: engagements
payables à vue.............................. 385,655,034: 62
pâ beviljade kassakreditiv inne­
stâende — Crédits de caisse accor­
dés, mais non employés............  1,749,460: 75 337 40 4  4 9 5 - 37
Obegagnad sedelütgifningsrâtt — Droit d’émission 
de billets de banque, non-employé 9nif. ................... 53,801,243: 55
Samina passira — Total, passif Smfi ' 477,241,167|32
6Tab. 1 b. Privatbankernas ställ-
Tabl. 1 b. Situation des banques
A. A k t i v a .
1
B a n k e u s  namu. 
Nom de la banque.
2
Kassabehàllning (= Tab. n:o 5 kolumn 12).
En caisse (Tabl. 






Utländska växlar.*) . 
Traites à l’étranger.
9mf yu. 9mfc fl!. Smf yti.
1 Föreningsbanken i Finland ............ 63,741,75010 9,525,48424 790,55038
2 Kansallis-Osake-Pankki .................... 29,304,02964 6,661,806 51 585,16962
3 Nordiska Aktiebanken för handel och
industri . . .•................ ................... 42,765,09589 13,040,88872 662,76173
4 Privatbanken i Helsingfors, Aktie-
bolag ............................................. 6,590,15159 2,027,17594 39,44816
5 Wasa Aktiebank .............. . ............. 7,992,37007 1,121,811 35 121,86273
6 Abo Aktiebank ................................. 2,891,04410 2,533,46395 48,379—
7 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö . 3,158,82651 152,756 67 - —
8 Nylands Aktiebank .......................... 3,023,56474 66,99584 10,70342
9 Landtmannabanken, Aktiebolag . . . . 1,896,01787 211,46652 13,36244
10 Tampereen Osakepankki................... 3,565,95547 84,100 64 50,000 —
11 Länsi-Suomen Osake-Pankki............ 1,923,12683 36,84640 — —
12 Helsingfors Aktiebank....................... 263,40658 423,08685 — —
13 Sparbankernas Central-Aktie Bank.. 1,322,84724 — — — —
14 Summa —  Total 168,438,18663 35,885,883 63 2,322,237 48
*) Däraf protesterade: Fmk 26,705: 78; Fink —: —; Fmk 25,568: 34; Fmk —: —; Fmk 3,320 23;
2) » » Fmk 247,638: 85; Fmk 277,232: 34; Fmk 56,994: 08; Fmk —: —; Fmk
5,116: 31; Fmk —: —; Fmk —: —.
ning den 31 december 1915.



















9nif p . Smf p. p . SnyC P 3mf p
70,491,464 07 74,622,276 56 26,084,525 98 16,906,644 55 14,652,279 10 1
71,037,258 86 44,894,980 55 41,100,271 50 28,300,360 96 6,373,890 69 2
64,285,288 72 49,957,550 37 22,493,229 80 36,098,387 07 11,505,726 51 3
12,323,153 86 35,376,185 81 7,031,109 60 11,008,187 16 8,078,115 — 4
14,163,012 71 21,415,738 56 5,102,134 13 2,755,218 41 5,406,282 33 5
7,286,658 60 10,854,854 07 5,353,624 88 10,354,249 03 2,340,750 — 6
7,483,477 57 5,490,835 — 8,739,844 97 2,022,773 52 •1,091,202 80 7
4,081,905 65 8,023,616 23 4,574,651 98 126,410 81 1,302,720 — 8
4,909,939 62 12,112,958 62 2,426,944 90 784,602 54 859,607 50 9
5,992,265 63 3,686,790 — 3,385,555 22 573,250 52 1,529,406 — 10
3,626,560 53 1,791,640 — 2,814,879 04 668,870 80 351,000 — 11
1,154,825 51 4,358,684 63 866,316 50 141,250 48 830,321 80 12
— — 5,548,618 25 — — 367,665 56 1,515,703 90 13
266,835,811 33 278,134,728 65 129,973,088 50 110,107,871 41 55,837,005 63 14
Fmk —. —; Fmk —: —; Fmk —: —; Fmk —: —; Fmk —: —; Fmk —: —; Fm k—: —; Fmk —: — 
65,133:23; Fmk 347,477:54; Fmk —: —; Fmk 97,183:71; Fmk 35,782: 70; Fmk —: —; Fmk
8Tab. 1 b. (Forts.). Privatbankernas
Tabl. 1 b. (Suite). Situation des banques
A. A k t i v a .
].
B a n k e n s n a m n. 













n Smf. n 9mf. p.
1 Föreningsbanken i Finland.............. 1,878,106 330,00075 4,335,500.
2 • Kansallis-Osake-Pankki .................... 5,884,58232 1,501,02399 7,646,81579
3 Nordiska Aktiebanken för handel ooh
. industri ........................................ 276,227— 7,66361 5,250,000—
4 Privatbanken i  Helsingfors, Aktie-
bolag.............................................. 2,328,985— 52,500— 1,000,000—
5 i Wasa Aktiebank ............................... 1,301,42095 — — 2,563,000—
6 Äbo. Aktiebank ................................. 49,140— 74,000— 1,284,37478
7 Suomen Kauppapänkki, Osakeyhtiö.. 163,440— — — — —
8 Nylands Aktiebank ..................... ..... 55,256— 282,78049 1,000,000—
9 Landtmannabanken, Aktiebolag . . . . 50,000 — 30,09291 273,07730
10 Tampereen Osake-Pankki ................ 472,461 33 50,30184 813,04188
11 Länsi-Suomen Osake-Pankki............. 26,000 — 75,000— 55,000—
12 Helsingfors Aktiebank....................... 50— 12,82327 — —
13 Spärbankernas Central-Aktie-Bank.. — — 150,000— — —
14 Sumina —- Total 12,485,668 60 2,566,186 86 24,220,809 75
9stâ lln in g  den 31 d ece m b er  1915.
privées au 31 Décem bre 1915.
A-ciif















9 m f p . Stttf. p . 9mf. p . 9m f. p . 9 m f p . 5%: . p
178,000 100,000 1,665,29805 3,113,99110 2,304,87582 290,720,746 70 1
•283,08508 100,000 — 1,838,684 31 1,279,50367 — ’ — 246,791,46349, 2
100,000— 80,000 — 1,021,87477 965,93310 .2,008,75294 250,519,38023 3
108,000__ 10,000__ 762,06149 131,33868 __ — 86,866,41229 4
.250,000— 62,11960 295,621 27 124,17048 — 62,674,76259 5
371,12707 32,807 80 434,85440 1,142,131 14 — — 45,051,45882 6
— — 19,31240 334,30188 531,83693 — — 29,188,60825 7
18,000— 45,000— 214,79448 45,161 02 — — 22,871,560 66 8
1,500— 30,000— 246,678 20 15,141 70 — — r  23,861,39012 9
— — 20,43350 195,76628 . 186,27411 . — — 20,605,60242 10
— — 36,000— 86,98360 ' 21,17356 . — — 11,513,080 76 11
— — 10,000 — 3,51217 58,83745 — — 8,123,11524 12
■ — — 7,000— 11,67788 19,95417 — — 8,943,467—13
1,309,71215 552,67330 7,112,108 78 ' 7,635,447 11 ' 4,313,628 76 1,107,731,048|57 14
Bankstatistik 1914. 149s— 16 2
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Tab. 1 b. (Ports.). Privatbankernas
Tabl. 1 b. (Suite). Situation des banques
B. P a s s i v a .
1
B a n k e n s  n a m  n. 











Sntf ia Smf p . Svtf. p .
1 Föreningsbanken i F in la n d ..................................... 30,000,000 11,500,000 1,091,660 85
2 ■ K ansallis-O sake-Pankki.............................................. 13,000,000 — 13,300,000 — 610,577 11
3 N ordiska Aktiebanken för bandel ooh industri 20,000,000 — 19,000,000 — 1,261,332 75
4 Privatbanken i H elsingfors, A k t ie b o la g ........... 8,000,000 — 8,000,000 — 217,692 18
5 W asa A k t ie b a n k ................ .......................................... 5,000,000 — 3,500,000 — 275,504 67
6 A bo A k tieb an k ............................................................... 6,000,000 — 3,600,000 — _ _
7 Suom en Kauppapankki, O sa k e y h tiö ................... 4,000,000 — 863,813 98 — —
.8 N ylands A k tieb an k ................. .................................... 3,000,000 — 2,425,000 — 111,244 16
9 Landtm annabanken, A k t ie b o la g ............................ 3,000,000 — 250,284 10 — —
10 Tam pereen  O sake-P ankki....................................... 3,000,000 — 700,000 —• — —
11 Länsi-Suom en O sake-Pankki ................................. 2,000,000 — 40,000 — — —
.12 . H elsingfors Aktiebank ............................................. 1,500,000 — 60,000 — — . —
13 Sparbankernas Central-Aktie-Bank ................ 1,050,000 — 25,000 — — —
14 S n uima — Total 99,550,000 — 63,264,098 08 3,568,011 72
*) Saldo frän är 1914 i vinstutdelningsfonden ocli deponenternas vinstfond. — !) Af ärest 
utdelningsfonden, deponenternas vinstfond och dispositionsfonden.
11
stâllning den 31 december 1915.
privées au 31 Décembre 1915.
—  Passi f .
5 6 7 8 9 10

















S>>!f P Smf P Smf p Smf P Smf p. Smf P
477,303 42 4,369,051 __ 187,307,047 63 29,884,073 44 3,115,349 87 1
340,365 80 2,840,125 32 157,963,304 80 16,374,039 — 22,080,826 40 3,882,116 51 2
546,024 62 3,576,745 06 150,054,305 13 5,650,404 49 25,040,078 93 3,651,273 16 3
1,008,258 53 1,682,339 98 25,640,508 22 22,158,563 26 7,118,375 56 416,394 03 4
— — 521,846 14 42,178,162 46 3,739,615 52 4,811,712 27 531,101 72 5
468,428 47 673,425 82 24,722,804 40 • 4,244,034 58 2,326,077 79 435,592 81 6
*) 55,738 36 *) 301,383 44 17,571,767 92 1,916,036 27 ■ 3,094,136 06 360,952 63 •7
47,262 10 393,376 54 10,945,542 29 4,117,316 66 1,201,149 10 306,074 34 8
3) 31,572 11 250,467 99 ' 15,259,085 27 3,042,225 86 ■ 1,602,542 64 140,852 51 9
71,499 84 ’ 253,721 91 11,736,828 86 1,300,376 86 1,136,043 05 397,339 71 10
P 70,857 50 132,324 99 7,769,774 06 . 69,587 91 1,001,784 44 211,550 31 11
4,951 31 191,364 46 3,191,631 73 933,648 — 1,368,377 44 . 31,354 28 12
2,212 76 85,788 67 7,533,792 92 — — • 27,835 23 — — 13
8,124,474 82 15,271,961 32 661,874,555 69 62,545,848 41 100,693,012 35 13,479,951 88 14
vinst Fmk 368,972: 41 har till reservfonden ôfverfôrts Fmk 67,588: 97. — 3) Saldo fían ár 1914 i viñst-
12
Tab. l b. (Forts). Privatbankernas
Tabl. 1 b. (Suite). Situation des banques
B. P as s i va .
B a n k e n s  nam n. 












ia. Smf ia. st#. . ■ja.
1 Föreningsbanken i Finland .............................. 7,540,648 94 12,571,803 80
2 ■ Kansallis-Osake-Pankki............ ........................ 6,221,766 77 9,040,328 44 —• —
3 Nordiska Aktiebanken för handel och industri 11,387,150 67 8,014,770 21 — —
4 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag......... 10,041,031 47 1,376,291 61 — —
5 Wasa Aktiebank................................................ 361,838 11 1,230,000 39 — —
6 Äbo Aktiebank................................................... 1,311,841 82 '987,784 47 — —
7 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö................ 287^ 261 32 486,865 23 — —
8 Nylands Aktiebank......................... ................... — — — — — —
9 Landtmannabanken, Aktiebolag....................... 85,652 78 26,757 17 — —
10 Tampereen Osake-Pankki..............: ................. 41,050 84 1,614,527 99 — —
ii Länsi-Suomen Osake-Pankki ......................... 3,909 01 147,195 96 — —
12 Helsingfors Aktiebank ..................................... 410,080 5i 1,096 23 — —
13 Sparbankernas Central-Aktie-Bank .......... — — 208,223 58 — —
14 Summa — Total* 37,692,232 24 35,705,645 08 — —
x) Häraf bankens utelöpande egna sedlar Fmk 29,365: —.
13
ställning den 31 december 1915.
privées au 31 Décembre 1915.




































S m f ■pi. 9 m f pi. 9m f. pi. S m f pi p. p. S m f p.
19,339 55 1,996,225 81 1)292,060 32 556,182 07 ■ 290,720,746 70 1
— — — — 27,476 — 1,498,481 13 153,433 82 458,622 39 246,791,463 49 2
— — — — 49,287 — 1,611,967 92 301,231 63 374,808 66 250,519,380 23 3
255,693 39 — — 6,782 80 902,978 55 38,591 24 .. 2,911 47 86,866,412 29 4
— — 84,053 43 450 — 356,502 34 35,182 99 48,792 55 62,674,762 59 5
— — —T 4,196 — 218,952 83 23,142 17 35,177 66 45,051,458 82 6
— — — — 9,879 90 205,114 07 20,671 01 14,988 06 29,188,608 25 7
— — — — 4,465 50 254,337 76 53,150 63 12,641 58 22,871,560 66 8
'-- — — — 8,459 54 101,723 87 '47,389 88 14,376 40 23,861,390 12 9
63,826 59 — — 1,705 — 157,879 25 117,113 31 13,689 21 20,605,602 42 10
— — — — 6,277 60 43,273 65 7,046 32 9,499 01 11,513,080 76 11
— — — — — — 37,459 74 393,151 54 — — 8,123,115 24 12
— — — — 2,022 50 700 31 7,891 03 ■ — — 8,943,467 — 13
319,519 98 84,053 43 140,341 39 7,385,597 23 1,490,055 89 1,541,689 06 1,107,731,048|57 14
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T ab . 2. B ankernas v in st - och
Tabl. 2 . Profits e t  pertes
1
B a n k e n s n a m n .  






çant de Vannée 
précédante.
.3 i  '
I n-
Re-









9îhf là. Siïf n Smfi ■ta.
1 Finlands Bank ................ ................. ....................... 4,000,000 __ 8,088,375 20 1,279,033 07
2 Föreningsbanken i Finland ................................. 477,303 42 13,316,196 95 501,471 58
3 Kansallis-Osake-Pankki ..................... : ................. 340,365 80 12,751,507 81 459,561 88
4 Nordiska Aktiebanken för handel och industri .. 546,024 62 12,427,885 65 423,068 49
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag ............. 1,008,258 53 5,224,955 09 303,472 32
6 Wasa Aktiebank ................... ............................... — — 2,707,694 46 196,635 75
7 Äbo Aktiebank ................................................. 468,428 47 3,051,067 28 93,932 28
8 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö .................... 55,738 36 2,048,844 24 10,591 15
9 Nylands Aktiebank ............................................... 47,262 10 1,603,168 13 42,926 16
10 Landtmannabanken, Aktiebolag .......................... 31,572 11 1,468,698 74 35,469 99.
11 Tampereen Osake-Pankki .......................... .......... 71,499 84 1,315,979 35 121,546 62
12 Länsi-Suomen Osake-Pankki................................. 70,857 50 548,202 20 4,566 92
13 Helsingfors Aktiebank............................................ ' 4,951 31 376,547 93 21,571 46
14 Sparbankernas Central-Aktie-Bank....................... 2,212 76 346,344 16 92,640 34
15 Samina (  Privatbankerna — Les banques privées 3,124,474 82 57,187,091 99 2,307,454 94
16 Total 1 Samtliga bankcr — Toutes les banques 7,124,474 82 65,275,467 19 3,586,488 01
‘ ) För s'tatsändamal event. reserverade vinstmedel. 2) Saldo .förlust clr 1915. Till förlustens
15
fö r lu strä k n in g  fö r  á r 1915.
des banques en '1915.
5
k o m s t e r. 
venus.










Profils de la section 
hypothécaire. .
Sñif p . 9üif- ' p . 9ïïtf. p m # p . 9 ñ f. . p .
6,609,467 80 36,30319 ■ *) 21,285,35883 _ 41,298,53809 1
1,401,20386 147,02793 273,44619 22,13262 . 16,138,78255 2
1,853,267 21 93,25234 143,98142 — — 15,641 93646 3
724,03530 ■ 33,89596 73,90687 99,39419 14,328,21108 4
81,84960 37,63531 170,14418 — — 6,826,315 03 5
307,388— 27,42366 161,96825 — — 3,401,11012 6
— — 23360 68,25844 — — 3,681,920 07 7
72,63963 — — 24,42672 _ — 2,212,24010.'S
38,17943 7,91434 43,14950 _ — 1,782,59966 9
35,21270 • 52863 650— — — 1,572,13217 10
10,071 01 ■ 6,46809 31,20357 — — ’ 1,556,76848 11
7,17044 — — — — — — 630,797 0612
192,39311 499— — — — — 595,96281 13
22,82487 — — ■ — — — — 464.02213 l i
4,746,23516 354,878 86 991,13514 121,52681 68,832,797 72 15
11,355,70296 391,18205 22,276,49397 121,52681 110,131,335 81 16
täckande användts: odisponerade vinstmedel Fmk 11,803,557:33.
frân -rftservfonden. » 9,481,801:50.
16
T ab. 2. (Forts.). B an kernas v in st-
Tabl. 2. (Suite). Profits et
10 II 1-1 ' I ' 12 I" ‘ 13
U  t-  
Di-
Bankensnamn.  
N o m  de la  banque. Räntor.
In térê ts .
Omkostnader. 




Im p ô ts .
ôfriga.
A u tres .
Sntf y i Sjitf iù . 9 m f '/K. Sriif. n
1 Finlands Bank............................................... ......... __ __ 064,70531 __ _ J)487,088 50
2 Föreningsbanken i Finland................... ............. 8,900,52485 1,364,21201 211,48453 4) 386,91376
3 Kansallis-Osake-Pankki..........................  ......... 9,956,15352 1-,047,57746 153,56935 390,132 87
4 Nordiska Aktiebanken för bandel och industri.. 8,145,44982 ' 1,255,367 27 167,491 — 330,09364
5 Privatbanken i. Helsingfors, Aktiebolag.........'.. 3,855,24252 149,45680 80,91828 34,76383
6 Wasa Aktiebank ................................................... 2,165,70306 427,07004 47,61222 112,08578
7 Abo Aktiebank...................................................... 1,936,25196 150,61814 48,22856 69,24382
8 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö................... 1,392,15512 232,331 83 25,20135 83,09703
9 Nylands Aktiebank................................................ 1,088,96560 134,76432 . 11,17016 58,37670
10 Landtmannabanken, Aktiebolag.................... 1,013,44702 166,12342 10,63238 61,92384
11 Tampereen Osake-Pankki..................................... 1,017,44721 127,04491 17,70563 40,29620
12 Länsi-Suomen Osake-Pankki ___: ...................... 307,22004 ,65,154— 7,85004 35,36018
13 Helsingfors Aktiebank .............. ................ ........ 282,07872 54,86831 5,427 — 44,11846
14 Sparbankernas Central-Aktie-Bank.......... 338,61209 16,41476 2,211 — 11,21035
15 Snmina | Frivatbaiikerna — Les banques privées 40,399,25153 ! 5,191,003|27 789,50150 1,657,61646
16 Total f Samtliga banker — Toutes les banques 40,399,251 53| 5,855,708 58 789,50150 2,144,70496
' ■ ■v) Häri ingâ bl. a. ai Finlands Bank utbetalade pensioner Fmk 46,350: —, kostnaderna för sedel- 
ordinariè anslag Fmk 77,941: 37. — 2) Agio, kursförlust â rysk valuta. — 3) För statsändamal event. re-
17
o ch ^ fôr lu strà k n in g  fo r  âr .1915.
. p ertes-d es  banques en 1915.s
-14
g i f t e r. 
penses.
- 15- - - 16 17 - -  -18- - -19-'
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9rhf. P 9mf. yii Sîiif p . Sihf. | p . 9mf in. p . Snif P- Snifi p . 9mf. p .
29,200 403,78825 _ _ __ __ 3^5,713,756033)4,000,000 __ __ __ 4,000,000_L 41,298,53809 1
140,52511209,59660 54,101 26 25,07001 l. 477,30342 ,4,369,051 4,846,35442 16,138,782 55 2
.730,79493 — — 77,000 — 106,21721 — — 340,36580 2,840,12532 3,180,49112 15,641,93646 3
, 72,461 13142,587 58 85,60411 6,38685 — — 546,02462 3,576,74506 4,122,76968 14,328,211 08 4
. 15,33509 1,008,25853 1,682,33998 2,690,598 51 6,826,31503 5
119,792 88 — — — — 7,000— — — — — 521,84614 521,84614 3,401,11012 6
4,79028 1,500— — — — 6)329,43302 . 468,42847 673,42582 1,141,85429 3,681,92007 7
— — 54,744— — — — — — — 55,73836 368,97241 424,71077 2,212,24010 8
44,30924 — — — — 4,375— —: — 47,26210 393,37654 440,638 64 1,782,59966 9
31,02302 — — — — 6,94239 — — 31,57211 250,46799 282,0401.0 1,572,13217 10
26,78239 — — — — 2,27039 — — 71,49984 253,72191 325,22175 1,556,76848 11
6,89854 1,38910 21440 3,52827 —  ■ — 70,857 50 132,32499 203,18249 630,79706 12
4,849— — — — 8,30555 —  . — 4,951 31 191,36446 ' 196,31577 595,96281 13
— — 5,951 — — — 1,621 50 — — . ■ 2,21276 85,78867 88,00143 464,02213 14
1,197,56161415,768 28216,91977171,71717 329,433 02 3,124,4748215,339,5502918,464,025|ll 68,832,797 72 15
1,226,761 61819,55658216,91977171,71717 36,043,189|05| 7,124,474|82|l5,339,55029|22,464,025|ll|ll0,131,33581 16
tillverkningen Fmk 213,129: 42, Bankîullmàktiges arvoden och expenser Fmk 19,539: 99 àfvensom extra 
serverade vinstmedel. — 4) Hàraf Fmk 50,000: — bidrag till pensions- och understôdsfonden. 6) Agio.
Bankstatistik 1915. 3
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T ab . 3. B ankernas om sättn in g
Tabt. 3 . : M ouvem ent des banques
1
' £ a n k e il s n a m  n. 
Nom de la banque.
2 | 3 
Depositionsriikning. 
Dépôts.











Süif. ■pi. Sîiif pi 3üif. ■ pi. 3nif. pi.
1 Finlands Bank.................................................... ....... __ __ __ _ __ _ __ __
2 Föreningsbanken i Finland.................................. 106,706,663 67 92,926,317 80
3 Kansaliis-Osake-Pankki ........................................ 92,230,194 29 89,772,715 36 7,719,892 53 6,020,485 64
4 Nordiska Aktiebanken för bandel och industri. . 98,744,762 63 .74,055,811 12 2,652,421 71 ' 1,993,880 38
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag ............. . 13,357,634 27 . 8,526,498 42 20,243,201 71 15,911,271 58
6 Wasa Aktie Bank............................................... 33,368,365 64 32,210,535 13 8,126,177 61 6,418,314 46
7 Abo Aktiebank ....................................................... 27,730.688 43 21,432,203 02 5,556,830 92 3,515.065 66
s Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö.................... 10,377,004 97 7,410,916 84 1,513,084 04 996,911 45
9 Nylands Aktiebank ............................................... 5,055,747 89 4,426,178 01 5,636,594 25 4,127,959 44
10 Ländtmannabanken, Aktiebolag .......................... 9,229,853 54 5,907,704 62 3,231,043 49 2,267,290 97
11 Tampereen Osake-Pankki ..................................... 9,476,485 36 8,731,772 39 959,457 06 836,269 46
12 Länsi-Suomen Osake-Pankki................................. 9,195,282 72 4,358,471 52 74,165 08 4,577 17
13 Helsingfors Aktiebank.......................... .............. 3,362,852 28 1,782,750 13 1,860,896 97 1,230,926 92
14 Sparbankernas Central-Aktie-Bank....................... 5,529,580 22 2,390,775 81 — — — —
15 Summa j Privatbankcrna —  Les banques privées 424,365,115 91 353,932,650 17 57,573,765 37 43,322,953 13
16 Total \ Samtliga bunker —1 Toutes les banques 424,365,115 91 353,932,650 17 57,573,765 37 43,322,953 13
19
à  sä rsk ild a  räk n in gar â r 1915.
sur com ptes divers en 1915.
' 6  | 7
Tipp- och afskrifningsräkning, 
resp. löpantle räkning. 
Comptes’ courants.
8 | 9 
Pöstremissväxlar. 
■Traites postales.
10 | I l  ’
Tîtlândska korrespondenter 
Correspondants à Vétranger.






















S n f p. 3 « f p . S m f p S n f p . SB f. n ■ S n f p 3 » f p. Stif. p .
739,802,48319 616,956,039^ 9 61,216,46889 59,140,03629423,246,95098248,578,79764 36,149,55876 36,702,051 78
172,486,72569 156,116,64555 124,240,66292 122,575,57491119,419,921 79122,060,22679 39,680,95095 41,667,60624
175,049,83295 163,928,521 54 169,591,51062 167,945,49795143,847,04321149,410,92599 21,779,04838 24,438,45436
163,793,29832 148,175,68526 161,524,39042 159,670,21539136,579,18914139,246,53623 35,015,424— 36,197,30090
45,023,486 — 42,167,27128 9,954,38072 9,746,387 75 22,678,12902. 28,164,871 75 4,197,80348 4,218,83935
37,244,345— 35,152,19907 27,755,151 11 27;500,62419 12,864,506 18 12,685,04605 2,083,22213 2,474,03587
24,478,52604 23,753,511 27 15,622,18556 15,361,15952 20,085,95324 19,950,201 78 1,699,95285 1,653,85543
22,903,14265 21,617,39726 15,038,92615 15,080,93306 3,987,76343 4,594.03698 543,15252 543,15252
8,857,215 57 8,103,87182 5,919,65929 5,697,49026 811,21427 834,84149 225,47885 268,26908
20,313,96729 19,855,542 27 6,466,29191 6,454,420 38 1,568,85851 1,694,672 25 904,63815 891,275 71
9,876,88732 • 9,625,44867 7,331,61391 7,097,04714 208,45420 332,75730 115,68631 114,05976
9,112,25831 8,490,46360 4,932,51844 4,858,20536 . 108,68985 139,07331 23,53732 23,79965
6,339,93370 5,180,391 12 2,117,301 04 . 2,087,73023 40,934,78990 41,179,72757 26,81560 26,81560
73,15865 45,86670
695,552,77749 642,212,815)41 550,494,59209 544,075,28614503,094,512 74)520,292,91749106,295,71054112,417,46447


















T a b . 3. (Ports). B ankernas om sä ttn in g
Tabl. 3. (Suite).' M ouvem ent des banques
14 | 15 
• Inhemska växlar. 




B a n k e n s n a m n. 
* N o m  de la  banque. Diskonterade
E scom p tées .
Betaîade.
P a y é s .
TJtgifna.
A cco rd és ,
Aterbetalade.
R em bou rsés .
9mf p. $nyf. p. STnf p. Stiif p.
1 Finlands Bank'. . . . ..........:..................... .......... 241,608,251 16 250,330,604 49 31,856,382 10 48,803,778 62
2 Föreningsbanken i Finland.................... 295,654,747 45 293,484,905 11 166,060,240 78 161,873,867 63
3 Kansalïis-Osake-Pankki ............... ........... 260,424,458 65 264,630,159 91 81,693,964 91 78,085,911 97
*4 Nordiska Aktiebanken för Handel och industri .. 260,193,754 94 253,754,904 88 104,393,316 43 104,202,285 78
o Privatbanken i Helsingfors, Âktiebolag .............. • 49,002,806 40 50,619,930 69 73,095,945 13 67,069,614 29
6 Wasa Aktie Bank................... •..................... ........ 60,489,035 70 66,536,944 64 50,599,456 65 44,859,115 83
7 Abo Aktiebank ....................................................... 40,601,435 40 42,761,424 99 19,085,753 90 16,771,017 17
' 8 Suomen Kàuppapankki, Osakeyhtiö . . . . . . . . . . . . 24,633,460 41 : 22,554,572 49 •10,387,055 — 8,590,418 97
9 Nylands Aktiebank ............ ............. ..................... 17,115,594 07 17,476,505 12 18,410,421 — 16,928,610 —
10 Landtmannabanken, Aktiebolag .......  ................ . 20,688,435 78 .20,851,546 93 : 23,928,740 18 20,682,974 30
11 22,642,167 96 22,790,777 69 6,291,697 — 5,965,081 —
12 Länsi-Suomen Osake-Pankki......................... .... 12,718,111 46 11,461,415 39 3,454,325 — . 2,536,368 11
13 Helsingfors Aktiebank................•....................... 4,595,682 77 3,969,948 06 10,410,506 60 7,503,846 97
14 Sparbankernas Central-Aktie-Bank....................... — — — — 2,490,419 78 1,582,420 —
15 1 Samina ( Privatbankerua — Les bo/n<lues privées 1,068,759,690 99 1,070,893,035 90 570,301,842|36 536,651,532 02
16 Total \ Samtliga tanker — Toutes les banques |l,310,867,942|l5 1,321,223,640 39 602,158,224 46 585,455,310 64
â  sà rsk ild a  râ k n in g a r  â r 1915. \
sur com ptes -divers en 1915..
■ 1S I 19 
Kassakreditiv. 
C rédit d e ca isse.
• 20 | 21 
Inhemska korrespondenter 
C orrespon d an s d l 'in tér ieu r .









R em b ou rsé .
Debiterade.




A ch etées .
Sàlda och ut- 
lottade.





V en d u es .
S m f p. 9 m f in. S iif. p . S m f p. Smf. p . S iïf. p . Smf. p. Smf. p
31,276,564 18 32,519,294 90 _ __ __ _ 64,675,394 50 18,488,760 07 __ __ __ __ 1
91,264,147 29 94,974,204 72 169,057,358 13 195,907,665 66 12,640,376 14 5,322,981 75 . 74,575 284,307 32 2
143,754,383 39 144,878,315 68 155,036,116 80 161,117,551 04 5,438,943 85 3,745,217 03 .1,850,328 23 408,791 23 3
108,299,696 84 109,887,289 48 195,568,218 07 195,437,558 67 8,509,847 26 3,90.3,549 96 200,300 — 84,699 — 4
31,312,721 63 33,055,646 52 117,285,583 15 108,298,661 99 6,044,390 60 : 1,485,811 60 2,174,942 51 1,314,445 51 5
23,392,782 44 24,390,744 63 .29,366,865 16 31,317,394 82 . ;4,062,700 39 . 134,006 15 112,995 — 246,000 — 6
20,490,666 83 . 21,392,675 52 56,947,794 36 52,645,572 33 . 745,100 — , 51,200 — 4,500 — 1,500 — 7
25,179,091 99 . 25,854,953 56 17,466,136 05 18,605,655 63 .1,462,146 80 . 667,744 — 150 — 150 — 8
15,247,625 14 16,016,701 35 10,232 — 7,094 44 624,199 97 . . 85,834 — 106,073 50 166,542 80 9
9,190,222 77 - 9,866,659 25 , 17,277,357 25 15,939,946 80 384,267 50 6,715 — — - - — — 10
8,602,069 58 9,390,892 93 6,423,611 54 8,207,023 22 ' 477,830 23 299,540 — 435,834 33 42,000 — 11
7,057,180 54 5,971,717 07 ’ 4,074,571 05 3,471,031 25 313,676 60 3,676 60 26,100 — 100 — 1?
4,356,829 40 3,874,689 06 1,537,467 83 1,544,357 56 ' 3,214,124 77 2,581,815 10 4,351,948 10 4,406;044 10 13
— — — — 3,259,804 22 3,983,366 86 3,709,940 — 2,596,672 — — — — — 14
488,147,417 84| 499,554,489 77 773,301,115|61 796,482,880 27 47,627,544 11 20,784,763 19 9,337,746|67 6,954,579 96 15
519,423,982 02 532,073,784 67 773,301,115|61 796,482,880 27 112,302,938 61 39,273,523 26 9,337,746|67 6,954,579 96 16
22
T ab . 4. B ankernas tota lom sättn in g
Tabl. 4. M ouvem ent total des banques
1
B a n k e n s n a m n.







Siitf n 9t!tf p .
1 Finlands Bank ................. . . . . ....................................... ............... 591,382,038 48 611,579,034 84
2 Föreningsbanken i Fin land ........................................................ 489,133,526 46 473,475,704 26
3 K ansallis-O sake-Pankki . . . . ............................................... .. 395,067,346 46 435,969,871 38
4 N ordiska A ktiebanken för  handel oeb industri . . . . . . . . 425,762,482 58 371,044,466 28
5 Privatbanken i H elsingfors, A ktiebolag  ................... ........ 144,487,900 46 84,097,279 38
6 W asa A k tie  B a n k ............. ...............' ............................................. 104,728,663 04 89,729,814 08
7 A b o  A ktiebank ............................................................................ .... 69,643,421 54 69,845,657 40
8 Suom en Kauppapankki, Osakeyhtiö ..................................... 47,991,398 34 51,757,664 90
9 Nylànds Aktiebank ........................................................................ 12,934,559 99 12,085,385 89
10 Landtm annabanken, A k tiebolag  '•............... ...................... .. 43,144,239 30 30,124,442 24
11 Tam pereen O sake-Pankki .............................. ....................... .. 24,345,345 80 22,576,512 74
12 Länsi-Suom en O sake-P ankki........................................... .......... 6,558,145 01 6,903,131 61
13 H elsingfors A ktiebank ............... ................... '. .......... ............... 8,934,253 82 16,813,667 98
14 Sparbankernas Central A k tie -B an k ............................ ............ 4,009,716 83 2,447,431 81
15 Summa | . Privatbüiikcïiia -— Les banques pi'ivêes 1,776,740,999 63 1,666,871,029 95
16 Total 1 Siuntiiga bunker — Toutes les banques 2,368,073,038 i l 2,278,450,064 79
23
u nder de sk ilda  ntânaderna â r  1915.













ÿmf. p. Süif , 1,i Sjiyf. p. 3mp p.
579,186,476 94 578,492,107 68 532,477,409 40 630,880,863 12 1
497,270,521 58 '508,949,846 56 536,179,786 98 557,992,558 76 2
.494,704,019 70 .452,715,306 48 .475,922,752 18 517,484,938 44 3
343,301,648 04 504,225,789 38 436,409,428 38 492,661,779 40 4
107,652,584 82 104,277,336 88 116,098,805 38 130;700,297 54 5
.115,939,203 42 107,466,47.7 56 112,359,068 04 108,074,013 42 6
93,307,517 40 77,472,107 58 84,687,357 22 80,662,566 96 7
60,382,825 06 47,490,513 40 51,105,794 88 49,478,981 32 .8
15,799,319 75 15,278,099 71 15,919,182 94 16,176,468 87 9
. . 44,158,361 48 32,955.306 58 42,619,692 48 34,172,613 10 10
25,357,832 74 26,660,638 40 23,250,943 48 26,334,911 90 11
8,628,392 21 7,234,099 06 . 7,192.932 48 8,809,473 68 12
. . 17,442,294 39 21,788,295 22 21,389,608 16 12,134,642 71 13
2,464,759 50 , 2,259,129 50 2,615,798 09 4,053,213 17 14
1,826,409,280 09 1,908,772,946 31 1,925,751,150 69 2,038,736,459 27 15
2,405,595,757 03 2,487,265,053 99 2,458,228,560 09 2,669,617,322|39 16
24
T ab. 4. (Ports.). B an kernas tota lom sättn in g
Tabl. 4. (Suite)'. M ouvem ent total des banques
B a u k e n s u a m.n. 







■ 9mf n ■ Smf lu.
1 Tinlands Bank ................................. ................................ 577,873,524 58 .663,208,194 20
2 Föreningsbanken i Finland . .......................... . . 561,397,742 . 521,415,312 40
3 Kansallis-Osake-Pankki ............................. 503,246,712 02 485,626,797 20
4 Nordiska Aktie-Banken för handel och industri ......... 512,606,774 16 442,510,949 34
5 ■Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag ....................... 127,803,050 90 106,497,766 74
109. dft1 51 30
.7 Abo Aktiebank .............. .................... ............................. 81 217 574 76 88 162 805 30
8 Suomen Kauppapankki, Osakevbtiö .............................. 51,750,394 02 52,456,766 92
9 Nylands Aktiebank .. ...................................................... 14,251,149 98 14,648,794 23
10 Landtmannabanken, Aktiebolag ..................................... 39,226,025 98 28,265,627 48
11 Tampereen.Osake-Pankki . .............................................! 30,768124 26 23 814,781 34
12 Länsi-Suomen Osake-Pankki....... ................................... 9,048,176 51 ■ 11,064,526 68
13 Helsingfors Aktiebank ......... :................................. 13,187,247 67 13,382,478 23
14 Sparbankernas Central-Aktie-Bank................................. 4,948,076 32 . 3,646,072 81
15 Summa (  Privatbaukerna — Les banques privée* .2,051,932,375 12 . 1,867,443,441 97
16 ■ - Total y Samtliga bauker — Toutes les banques . 2,629,805,899 70 2,530,651,636 17
')• Häri ingär icke omsättningen vid bankens Clearing-afdelning, som utgjorde Fmk 
Fmk 800,000,000: —.
25
u n der de sk ild a  m ân adern a  âr 1915.
















9nif lu. ÿtiif. 1H. 9mf . yu, Sïïif. yu Sïïifi pi.
1,147,834,071 70 899,406,109 90 . 947,631,687 50 1,155,097,212 72 M 8,914,998,791 06 1
593,920,676 60 . 705,535,509 46 681,889,112 16 841,884,333 18 6,969,044,630 40 2
581,998,370 32 608,059,777 50 616,220,391 08 722,234,604 04 6,289,250,886 80 3
505,394,799 50 605,467,117 86 625,610,290 82 692,786,659 64 5,957,782,185 38 4
117,612,331 72 136,061,784 84 155,680,264 78 225,874;986 94 - 1,556,844,390 38 5
105,360,180 34 136,593,022 42 134,645,655 48 150,261,753 20 1,343,589,940 84 6
87,587,164 94 84,334,720 42 90,379,985 60 ■ 106,560,662 34 1,013,861,541 46 7
62,166,162 22 64,387,309 62 54,801,024 42 73,799,087 80 667,567,922 90 8
15,129,489 71 18,240,409 07 18,283,668 37 • • 22,170,808 39 190,917,336 90 9
42,640,807 68 38,672,706 76 51,284,140 26 60,963,421 14 ■ • • 488,227;384 48 10
24,317,870 14 36,012,748 30 29,208,462 08 37,039,420 34 ' 329^ 687,591 52 l ï
11,679,690 — .11 ¡999,805 75 11,967,209 11 14,768,028 96 115,853,611 06 12
21,082,647 16 36,699,172 — 26,355,317 23 ■ • 28,285,608 33 237,495,232 90 13
2,397,630 40 3;614,042 55 •4,996,688 80 6,539,210 38 - 43,991,770 16 14
2,171,287,820 73 2,485,678,126 55 2,501,322,210 19 2,983,168,584 68 25,204,114,425 18 15
3,319,121,892 43 3,385,084,296)45 3,448,953,897 69 4,'138,265,797 40 34,119,113,216 24 16
342,468,523: 59 ej heller omsättningen vid växelkoritoret, utgörande enligt approx, beräkning
Bankstatistik 1915 4
26
T a b . 5. R rivatbankernas k assa
Tabi. 5. Caisse des banques
1
Banken;  n a m n, 
Nom de la banque.
'2 ' | ■ 3 
Finskt mynt. 
Monnaie finlandaise.

















ffn f. /«■ Siit/C yu. 5 ïh f p. S S f lu.
1 Föreningsbanken i Finland............ .......... 216,390 14,522,482 43 21,812 79 ■ 204,092 39
2 Kansallis-Osake-Pankki.............. ............... 135,600 — 6,267,061 — 12,298 33 178,600 97
3 Nordiska Aktiebanken för handel och in-
dustri...................... .......... ..................... 187,970 — 5,771,662 45 1,386 67 508,232 41
4 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag .. 24,200 — 1,372,671 70 1,506 63 4,306 39
5 Wasa Aktiebank........................................ 33,380 — 1,845,360 79 3,066 66 56,865 23
6 Abo Aktiebank............................................ 13,180 — . 799,603 46 3,263 77 2,434 38
7 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö......... 3,000 — 3,126,130 45 388 80 1,771 40
8 Nylands Aktiebank................•................... 5,730 — 1,546,222 79 451 — 27,075 42
9 Landtmannabanken, Aktiebolag............ .... 3,540 — 1,173,584 16 — — 11,309 24
10 Tampereen Osake-Pankki-.......................... . 13,670 — 1,552,684 38 66 — 4,363 06
11 Länsi-Suomen Osake-Pankki .................... 9,250 — 578,263 14 64 80 59 40
12 Helsingfors Aktiebank ........................................ — — . 222,617 09 — — . 5,397 72
13 Sparbänkernas Central-Aktie-Bank ............ — — 55,709 22 — — — —
14 Sumina —■ Total 645,910 — 38,834,053 06 44,805 45 1,004,508 01
27
den  31 d ece m b er  1915.
p rivées au 31 Décem bre 1915 .
. 6 |- -7 
Utlänclskt mynt. 
M o n n a ie  étra ngère.
8
Pâ upp- och àf- skrifningsràkning i Finlands Bank, pâ. lopande riik- ning i andra banker.
C om pte-cou ra n t  
à  la  B a n q u e  de  
F in la n d e o u  au tres  
banques.
9 -1 10 
Postremissvâxlar. 







M o n n a ie  d 'or.
Ofrigt metal- liskt mynt och sedlar.
A u tr e  m o n n a ie  
m éta lliq u e  et 
billets  de banque.
FinlandsBanks.
de la  B a n qu e  
de F in la n d e : •
Privatban-kernas.
de ban ques  
p riv ées .
p . ,9 m f p %: p . p . . 9 m f ■ p . 5mf. p . 9mf. p .
18,28657 . 223,61823 46,799,94477 1,372,49083 362,63209 63,741,750 10
• 8,82705 . 169,48833 21,623,44564 3,300— 840,23992 65,16840 29,304,02964
11,24040 213,76635 35,512,07202 _ _ 555,92914 2,83645 42,765,09589
3,90260 4,37818 4,630,16584 — — 549,02025 . — — 6,590,15159
4,71951 33,67637 5,462,16491 36,82240 500,61215 15,70205 7,992,37007
2,33940 32,58795 1,600,000— . — — 437,63514 — 2,891,04410
1,47250 2,53089 ' — — — - — 23,53247 — — 3,158,82651
5,25216 . 12,81632 1,426,01705 — — — — — — 3,023,56474
— — 4,40678 679,56508 — ' 23,61261 — — 1,896,017 87
1230 1,83269 1,900,000— — — 93;327 04 — — 3,565,95547
’ 48— 81251 1,308,000— — ’ — . 24,62898 2,000 — 1,923,12683
— - 32786 35,06391 . — — — ■— _ — 263,40658
— — — . 1,267,13802 — — ■ . — — — — 1,322,847 24
















Tab. 6. Bankernas lâne- och kassakreditiv--sam t
Tabl. 6. Compte de prêts, crédit, de caisse, comptes-courants
A. Lâneràkning.
1
B a n k e n s  namn.  
Nom de la banque.
•' 2 .
' stadsgArdar.






propriétés à la campagne..
1 . • 4 1 
L À n
Prêts
a i n g i 
ue sur
industriella in- ràttningar och till 
dein hôrande ma- skiner afvensom lager.
établissements in­dustriels avec ma­chines et fonds.
STnf && p. 3mf- p.
1 Finlàiids Bank........................  ................................ 373,361 19 96,853 85 4,032,200 __
2 Föreningsbanken i Finland . . . . ’. .......................... 5,461,100 4,920,151 33 15,632,000
3 Kansallis-Osake-Pankki ....... : . . .  : ........................ 12,418,867 60 6,665,210 34 11,665,521 20
i Nordiska Aktiebanken för handel och industri . . 3,189,908 01 .3,762,872 92 16,576,500 —
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag ............ 5,076,215 — 4,506,110 — 7,770,500 —
6 Wasa Aktiebank .....................; ............................ 1,694,804 — 517,066 11 1,396,219 49
7 Abo Aktiebank . . .  : .......................................... ! . . 456,618 35 640,305 75 . 747,500 —
'8 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö .................... 504,000 — 352,300 — — —
9 Nylands Aktiebank ....... ........................................ 2,252,330 — 1,840,020 — — —
10 L'ändtmann ¿banken,- Aktiebolag •. . . . . . .  . . . . .  ; 2,497,723 24 4,183,706 69 56,200
11 Tampereen Osake-Pankki .........................: .......... 1,472,600 — 604,950 — 340,000 —
12 Länsi-Suomen Osake-Pankki.............................. .. . 190,000 — 866,000 _ 45,000 —
13 Helsingfors Aktiebank............................................ 40,000 — 4,400 — — —
U Sparbankernas Central-Aktie-Bank....... •.............. 886,500 — 433,000 — — —
15 Summa (  Privfttbankerna —  Les banques privées 36,140,666 20 29,296,093 14 54,229,440 69
16 Total f  Samtiiga banher —  Toutes les banques 36,514,027 39 29,392,946 99 58,261,640 69
29.
kon toku ran t-r och  p erson e lla  ràkningar, den .31 d e c e m b e j J 9 1 5 .
et com ptes personnels des banques au 31 Décem bre 1915. .
:—  Compte de) prêts. r  ;  > ;
5 ■ | 6 
f o r  h v i 1k a s à k e r h e t e n  
con tre  sûreté  o u  ga ra n tie  d e :
r 7 ■
u t g j o r d e s  .
... g
a f : .
. 9 I. io - u -
Surama. 





O bliga tions et 
reçu s  de dép  ôts, 
en  banque.
Aktier.




M a rch a n d ises  
ou  d ’au tres  
sû retés  réelles.
Borgèn.
C a u tion .
Endast namn- 
sakerhet.
S eu lem en t ga ­
ra n tie  du  nom .
kommumka*
tionsanstalter.
établissem ents  
de com m u n ica ­
tio n s .
s a # n sv - ■p. Sntf. 7«- §nyf. p . 9>iif p . 9 m f p . 9mf. p .
_ _ 2,552,914 27 1,783,820 _ 450 _ _• _ _ _ 8,839,599 31 1
1,040,840 13,639,141 36 451,450 4,530,143 87 28,947,450 74,622,276 56 2
635,000 — 1,132,704 47 6,938,154 40 3,497,034 — . 154,164 79 1,788,323 75 44,894,980 55 3
— ■— 1,546,697 22 10,347,286 55 326,204 — 483,250 — 13,724,831 67 49;957,550 37 4
669,000 — 1,907,400 13,514,460 81 — — ■ 157,000 — .1,775,500 — 35,376,185 81 5
—•. — ■ 172,759 17 8,291,004 63 448,200 — 426,935 67 8,468,749 49 21,415,738 56 6
6,570 — 1,095,800 — 6,026,311 15 655,693 86 505,607 96 720,447 — . 10,854,854 07 7
— — 287,515 — 1,282,520 — — — " 529,500 — 2,535,000 — 5,490,835 — 8
— — 120,419 — 2,806,820 — 15,305 — 917,015 — 71,707 23 8,023,616 23 9
— — 353,600 — 1,431,530 — 7,500 — 3,361,260 95 221,437 74 12,112,958 62 10
35,000 — 70,100 — 1,055,440 — 32,300 — 59,400 — • 17,000 — 3,686,790 — 11
•— — : 118,100 — 389,540 — — — 5,000 — ' 178,000 — 1,791,640 — 12
— — 334,350 — 3,871,811 84 60,622 79 47,500 — _ — 4,358,684 63 13
— — 16,000 -- — — — — . • — — 4,213,118 25 5,548,618 25 14
1,345,570 — 8,196,284|86 69,594,020 74 5,494,309 65 11,176,778 24 62,661,565 13 278,134,728 65 15
1,345,570 — 10,749,199|l3 71,377,840 74 5,494,759 65 11,176,778 24 62,661,565 13 286,974,327 96 16
30
■ 1 T a b .'6. (Forts.). Bankernas lâ n e -! och kassakreditiv- samt


















1 2 | 3 | . 1
Kassakreditiv, för hvilka 
C réd it de ca isse  con tre
Inteck ning i 
H y p o th èq u e  su r
Ba n k e n s  namn.  
Nom de la banque. stadsgärdar.
immeubles situés dans les villes.
lägenheter 
pâ landet.
propriétés à la campagne.
industriella inrâttningar och till dem 
hôrande ma- skiner âfven- som lager. 




Smf. p. 9mf. 9mf p. ■ p.
Finlands Bank — .......................................... 1 421,300
— 145,000 _ 1,300,000_ — _
X 355,340 — 143,411 98 654,128 82 — • —
Föreningsbanken i Finland........................| 3,508,500
— 6,157,000 — 3,220,000 — 80,000 —
2,501,518 96 5,613,221 98 1,957,921 78 —
Kansallis-Osake-Pankki ..............................< 13,496,011 69 4,933,542 24 9,346,000 — 55,000 —
l 11,549,081 92 4,027,616 84 7,617,687 37 30,000 —
Nordiska Aktiebanken för bandel o. industrie 3,125,500 — 5,908,500 — 4,493,950 — • — —
1 2,509,015 19 3,910,861 — 3,341,830 88 — —
Privatbanken i. Helsingfors, Aktiebolag .. j ■954,000 — 288,000 — 2,770,000 — 300‘000 —









1 510,008 54 640,860 84 306,220 37 29,537 52
Âbo Aktiobank ............................................< 432,300 — 425,900 — . 555,000 — 20,000 —\ 306,788 56 386,585 39 514,085 51 — —
Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö .........| 4,508,400 — 1,357,500
69
142,000 — — —
3,550,739 32 1,102,382 89,975 25 — —
Nylands Aktiebank .....................................j 1,392,200 — 398,000 — — — 25,000 —
1,310,717 50 363,180 — — — 25,000 __
Landtmannabanken, Aktiebolag . : ............ | 164,500
11
1,017,750 — 103,000 — — —
.100,700 883,727 69 82,297 06 . — —
Tampereen Osake-Pankki ........................ .| 519,000 — 321,450 — 435,000 — —
458,594 72 275,423 10 379,856 08 — —-






31 50,351 90 .
Helsingfors Aktiebank ...........................
45,000 — 46,544 — — — —
( Prlvatbankei-na—Les banques privées i 29,056,911 69 22,367,622 24 21,639,950 — 518,000 —
Summa j n23,925,216 14 17,816,425 21 17,100,993 42 384,437 52
Total \ ■ ■ _ _ T f 1 Samtliga bnnker — Toutes les banques 29,478,211 69 22,512,622 24 22,939,950 — 518,000 5224,280,556 14 17,959,837 19 17,755,122 24 384,437
A n m. Vid hvarje bank angifvâ de â den ôfre raden tecknade talen de beviljade och de. â 




k on tok u ran t- och  p erson e lla  ràk n in gar den 31 d ece m b er  1915.
courants et com ptes personnels des banques au 31 Décembre 1915.
— Crédit de caisse. .
6 7 S 9 10 11 12
sakerheten utgj ordes af:
sûreté ou garantie de:
Obligationer och bankers depositions- bevis.
Obligations et 




















9mf p. . 3mf p. 9mf P 3mf. p. Smf p. 37nf p. 9mf fü.
2,395,900 672,000 _ ' 4,934,200
1,741,693 51 290,164 94 — — — - — — 3,184,739 25
513,150 3,830,450 87,000 17,077,450 . 2,142,000 36,615,550 1 2
384,771 29 2,635,828 26 56,223 58 11,463,728 43 1,471,311 70 26,084,525 98 / 2
487,800 — 1,866,950 — 1,215,000 — 17,293,660 50 4,640,500 — 53,334,464 43
} *292,519 54 1,422,034 59 814,255 58 12,939,321 77 2,407,753 89 41,100,271 50
276,350 — . 3,267,200 — 424,500 — 12,127,250 — 1,856,000 — 31,479,250 — \ .
177,270 76 2,198,997 44 124,068 66 9,250,027 92 981,157 95 22,493,229 80 J •
388,500 — 1,249,500 — — — 2,443,400 — 785,000 — 9,178,400 — 1 ,
353,069 81 921,033 21 — 1,574 941 31 269,085 30 7,031,109 60 J 8
22,500 — 998,900 — — — 4,141,750 — 25,000 — 7,382,630 —
} 621,848 30 632,360 26 — — 2,937,298 30 24,000 — 5,102,134 13
59,300 — 740,700 — — — 4,569,700 — 379,000 — 7,181,900 —
} 744,572 29 589,117 34 — — 3,410,775 79 101,700 — 5,353,624 88
181,300 — 844,050 — 28,000 — 3,930,900 — 250,000 — 11,242,150 —
} 8113,773 12 481,483 43 23,641 07 3,180,535 96 97,314 13 8,739,844 97
120,000 — .574,500 — — _ 3,424,265 — 37,000 — 5,970,965 —
85,538 — 375,786 10 — — 2,383,055 91 31,37.4 47 4,574,651 98
39,000 — 249,500 — — — 1,517,730 42 105,000 — 3,196,480 42 H38369 02 133,102 14 — — 1,175,417 50 13,031 38 2,426,944 90
• 34,000 — 367920 — 3,500 — 2,399,250 — 235,476 43 4,315,596 43 }”24,736 55 236,724 30 • 3,500 — 1,888,528 04 118,192 43 3,385,555 22
— — 106,000 — — — 2,519,750 — 161,000 — 3,613,750 — I"— — 68,650 — — — 1,933,370 58 65,746 31 2,814,879 04
50,000 — 511,110 — — — 511,300 — — — 1,180,410 — hj»— — 305,061 10 — — 469,711 40 —  ■ — — — 866,316 50
2,171,900 — 14,606,780 — 1,758,000 — 71,956,405 92 10,615,976 43 174,691,546 28 }is1,536,768 68 10.000,178 17 1,021,688 89 52,606,712 91 5,580,667 56 129,973,088 50
4,567 800 — 15,278,780 — 1,758,000 — 71,956,405 92 10,615,976 43 179,625,746 28 }163,278,462 19 10,290,343 11 1,021,688 89 52,606,712 91 5,580,667 56 133,157,827 75
den nedre de lyftade beloppen. — Les chiffres aux lignes en haut indiguent les montants accordés
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. Tab: 6 : (Ports.). Bankernas lâne- o ch , kassakreditiv-, samt
• i ’ -Tabl. 6. (Suite). Compte de prêts, crédit de caisse, comptes-,
C. Kontokurant- och personella ràkningar.
1
B a n k e n s n a m n. 
* ’ Nom de la banque.
2
K o n t o k u
stadsgArdar.
immeubles situés dans les villes.
3
rant- och
I n t e c k 
Hyvothè
. lägenheter pA landet.
propriétés à la campagne.
4
) e r s o n e l l .a
Cn
il i n g i 
que sur
industriel la inrattningar och till déni 






*établissements de communi• cations.
SXif. P- Sîitf. n 3mf p. Smf p.
1 Finlands Bank ...............  ..............................j
. 900,000 1,500,000 2,800,0002 Föreningsbanken i Finland .......................j — 949,107 40 1,491,947 05 — —
i 1,320,000 _ 19,000 _ 13,027,534 52 _3 Kansallis-Osake-Pankki ..............................<
l 876,740 26 1,683 94 11,775,867 71 — —
i 325,000 150,000 5,625,0004 Nordiska Aktiebanken för nandel o.industri l
l .253,819 87 121,300 — 3,576,805 25 — —
f 3,100,000
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag :. < -- - — ' -- — 2,595,004 03 — —
. ,  . i 20,000 __ 65,000 __ 90,000 __ __6 Wasa Aktiebank ........................................ <
- . i 20,000 — 65,000 — 45,761 22 ' — —
( 5,659,399 02 _. 7 Abo Aktiebank ............................................<
i — — — — 5,325,480 75 — —
8 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ......... | __ __ __ __ __ __ _ _
9 Nylands Aktiebank__ ............... ................. j
10 Landtmannabanken, Aktiebolag ................| — — —
— — — — —
( 25,000 450,00011 Tampereen Osake-Pankki.......................... t 21,552 84 — — 455,394 77 — —
( 10,000 _ ’ _ _ _
12 Länsi-Suomen Osake-Pankki....................... «J
13 Helsingfors Aktiebank. .. ............................ j
( 451,000 916,000U Sparbankernas Central-Aktie-Bank............ 17,260 96 212,635 71 — — — —
3,041,000 __ 2,660,000 __ 30,751,933 54 __ __15 m ,
1,189,373 93 1,349,727 05 25,266,260 78 — —
Obs. Noten â sid. 30. — Voir la note pag. 31.
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kon toku ran t- och  p erson e lla  ràkn in gar den 31 d ecem b er  1915.
courants et. com ptes personnels des banques au 31 Décem bre 1915.
— Comptes-courants et comptes personnels.
6 .
: ô r h v i 1 k a 
ou garantie de:
1 7 1 . s
s ä k e r h e t e a utgjor.des
1 » ' 








Obligationer och bankers 
depositions- bevis.
Obligations et reçus de dépôts en banque.
. Aktièr. 
Actions.
Varor och annan real- sakerhet.





Seulement darahtie du nom'.





— 1,315,070 64 — 1,687,958 21 1,307,261 17 6,751,344 47
105,000 — 1,281,000 — — 690,000 — 29,361,717 43 45,804,251 95
15,154 88 1,165,057 16 — ■— 408,660 61 14,057,196 40 28,300,360 96
4,000 — 1,342,000 — 1,288,941 56 1,900,000 — 44,654,614 40 ■55,289,555 96
— — 978,592 23 1,206,189 11 1,020,626 74 28,941,053 87 , 36,098,387 07
20,000 — 324,000 — — — 1,083,000 — 11,090,375 — 15,617,375 —
7,240 91 74,587 76 — — 977,043 48 6,807,461 96 10,461,338 14
- — 147,500 — — 100,000 — 3,127,000 — 3,549,000 —
— — .. 86,844 65 — — 20,672 36 1,058,637 41 1,296,915 64 r
— — 865,000 — 1,107,225 73 762,857 34 3,485,000 _ 11,879,482 09
— 358,941 32 1,088,131 79 474,253 32 3,107,441 85 10,354,249 03 / 7
181,000 — — — . — — — — 3,285,000 — 3,466,000 , • ï 8
1,442 39 — — ■ — — — 1,818,299 20 1,819,741 59 I
— 128,000 — — — — — 128,000 \ 9
— 126,410 81 — — 126,410 81 J 9
8,000 40,000 30,000 5,000 1,083,500 1,166,500
\io8,000 5,789 03 14,809 93 3,227 66 752,775 92 784,602 54 J
__ _ _ _ 110,000 _ 585,000 I
Hl— — — — — 476,947 61 )
_ _ _ _ 825,006 _ 835,000 _ I>12
— — — — 668,876 8C 668,870 8« J
— 140,006 100,006 _ 20,006 _ 260,006 _
■ — 128,375 52 IIS Y __ 12,756 7« 141,25« 4iJ 13
225,006 _ 5,006 _ — — 924,506 - 2,522,006 -
31,482 61 4,986 5C — — 101,29« 7f 367,66e» 5>1
.543,006 —-| 6,557,506 - 2,526,167 29\ 8,416,851 3‘1126,778,7068 181,275,16t ï 15
63,32«I79| 4,244,655(62) 2,309,249)—-| 4,592 442 38) 58,633,055)1 > • '1 97,648,084)7«>/
Bankstatistik 1915. 5
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T ab . 7 a . ß an k ern as ob lig a t io n s -
Tabl. 7 a. Compte d ’obligations
1 2 3 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1
1 Obl igat ioner i utländskt ni y n t (b o k f ö r d t värde
Obligations en monnaie étrangère (valeur portée en compte en
Utländska.  ~- Étrangères. I n -Fin-
B a n k e n s n a m n. . 
• Nom de la banque.
Stats. Kommuners.
Bank- och liypoteks- 
inrattningars.
de banque et d’établisse­ments hypothécaires.
Kominunikations- och industri bolags.
de compagnies de commu- 
nicatims et d’industrie. Statens.
d’état. de communes. Med stats- garanti.
avec garantie d’état. ,







Sñf pi. Sñf p. Sñf p. Sñf p. Sñf p. . Smf p. Smf p
1 Finlands Bank................. 68,977,941 65 518,970 76 2,525,454 __ __ _ 1,214,322 96 _ __ 3,444,818 04
2 Föreningsbanken i Fin-
land 541,392 80 — — — — — — — — — — 4,291,223 —
3 Kansallis-Osake-Pankki. 2,508,066 20 •— — — — — — — — — — 2,662,183 —
4 Nordiska Aktiebanken för
bandel ocb industri . . 1,252,073 33 104,932 50 648 — — — — — — • — 2,673,000 —
5 Privatbanken i Heising-
fors, Aktiebolag............ ----- — — — . — — — — — — — 880,525 —
6 Wasa Aktie Bank......... 52,460 13 . --- — — — — — — — — — 806,927 20
7 Abo Aktiebank ................ — — — — — — — — — — — — —
S Suomen' Kauppapankki,
Osakeyhtiö....................... 920,002 80 — — ■ — — — — — — — - — —
9 Nylands Aktiebank........ 85,875 — 378,700 —
10 Landtm annabanken, A k -
t ie b o la g .............................. — . — — — — — — — e - — —
11 Tam pereen Osake-Pankki 3,300 686,630 —
12 Länsi-Suom en Osake-
Pankki ................................ 1,775 90 — — — — — — — — — — — —
IS H elsingfors  Aktiebank. . — — — — — — — — — — — 176,000 —
14 Sparbankernas Central-
A k tift -B a n k ................. . 792,666 40
15 Summa
Privatbankerna 1
Lès banques privées) 5,364,946 16 104,932 50 648 — — — — — — — 13,347,854 60
16
Total Samtliga banker 1
Toutes les banques / 69,342,887 81 623,903 26 2,526,102 — — —
1,214,322 96 — — 16,792,672 64
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râkn in g  den  31 d ecem b er  1915.
des banques au 31 Décembre 1915.
| 9 | 10 
i î i n s k a mark). 
m a rcs  f in la n d a is ) .
il 13 | 14 | 15 ■ | 1 6  
Obligationer i finskt mynt* (bokfôrdt vârde).|
17
h e m s k a. 
la n d a ises. ■
(v a leu r  m ise  en  c o m p te ) .
Kommuners. 
de com m u n es.
Bank* och lrning
de banque et d 
h ypoth
Med sfcats- garanti.
avec g a ra n tie  
de l 'É ta t .
fpoteksinràtt*ars.
’ é tab lissem en ts  
é ca ir e s .
U tan stats- garanti.
san s g a ra n tie  
de l ’É ta t .
Kommunika- tions och in- dustribolags.
de com p a gn ies  
de com m u n i­
ca tio n s  et d 'in ­
d u str ie .
Kommuners och fôrsam- lingars.
de com m u n es  
et paroisses .
Bank* och hy- poteksinratt- ningars.
d e  ban que et 
d 'éta b lisse ­
m en ts  h y p o ­
théca ires .
Kommunika- tions- och in* dustribolags.
de com p a g n ies  
de co m m u n i­
ca tion s  et d 'in ­
d u strie .
üfriga.
A u tres .
. Surama.
T ota l.
S n f. ta. s n f . ■pi. ' S n f. f i Sm f f i . S v f f i . S n f p . Sîiif. f i . S n f p . S n f. p i
796,97646 2,231,380 72 1,532,296 18 -_ _ 922,275__ 360,380 _ 3,523,214 _ _ _ 81,048,02977 1
210,700 . 784,265 233,571 60 468,81070 1,082,740 1,801,450 5,238,126 14,652,27910 2
— — 273,59908 306,24741 188,700 — 399,745— 35,350— — —— — 6,373,89069 3
531,68060 68,300— . 65,58208 3,368,620— 374,840— 1,600— 3,064,450 — — — 11,505,72651 4
— — — _ — _ 959,140_ 588,350_ 16,000_ 5,634,100_1 '_ _ 8,078,115_ 5
' 43,245— 144,140— 314,715— 62,100— 2,017,425— 1,304,880— 660,390— — — 5,406,28233 6
— — — — .— — — 11,250— 320,000 2,009,500— — — 2,340,750— 7
— — — — — _ — _ 171,200_ _ _ • _• _. _ _ 1,091,20280 8
194,125— 111,550 — — 31,360 — . 360,770 — 98,000 — 42,340 — ■ — — 1,302,720 — 9
8,370 — — — 292,250 _ 130,780 _ • 19,722 50 196,140_ 212,345_ _ _ 859,607 50 10
138,912 36 99,609 52 288,779 12 — — 103,780 — 208,395 — — — — 1,529,406 —11
4,627 60 ' 21,487 50 ' 80,000 _ _ _ . 4,875_ 238,234_ _ _ _ _ 351,000 _ 12
3,750 — 750 — — — 7,630 — 187,491 80 230,000 — 224,700 — — '— 830,321 80 13
— — — — — — — — 698,100 — 24,937 50 — — — 1,515,703 90 14
1,135,410 56 1,503,701 10 1,581,145 21 5,217,140 70 6,020,289 30 4,474,986 50 17,085,951 — — — 55,837,005 63 15
1;932,387 02 3,735,081 82 3,113,441 39 5,217,140 70 6,942,564 30 4,835,366 50 20,'609,165 — — —136,885,035 40 16
8 6
Tab. 7 b. Bankerna tillhôrande obligationers nominella belopp âr 1915.
Tabl. 7 b. Montants nominels des obligations en possession des banques en 1915.
Ô f v e r s i k t s t a b e l l .  —  Tableaux.
1 2 ■ 3 . 1  4
Under ârefc




Solde au Si Décembre.
Obligationernas namn, myntslag och räntefot. 
Nom, espèce monnétaire et taux des obligations.
januari.
Solde au l:er Janvier. köpta.
achetées.
sâlda och ut- 
lottade.
vendues et tirées.
I. utländskt mynt. — En monnaie 
étrangère.'
Utländska. — Étrangères. 
ïyska rikslânen ........................................
0// 0
3 Rmk. 2,775,000 2,775,000
» » ........................................ 3V, » 1,271,500 — — — — — 1,271,500 —
» » ..........  .......................... 4 » 100,000 — > — — — — 100,000 —
Preussiska konsols................. ................... 3 » 1,600,000 — — — — — 1,600,000 —
» » ..................................... 3l/t » 282,900 _ — — — 282,900 —
» » . . . 4 » • 100,000 — — — — — 100,000 —
Preussiska Central Boden Credit Pfandbr. 31/. » 731,500 — — — - — ■— . 731,500 —
Preussiska skattkammarförskrifningar. .. . 4 » 109,000 — — — — — 1091000 —
Sachsiska statsräntan................................. 3 » 1,963,000 — — — 1,204,000 — 759,000 —
Hessiska statslânen af 1899 ock 1906 . . . . 4 » 33,000 — — — — — 33,000 —
Hamburger statslânet af 1886................... 3 » 1,217,500 — — — — — 1,217,500 —
» 1911................... 4 » 100,000 — — — — — 100,000 —
Bremer'statslânet af 1896 .....................'. 3 » 250,000 — — ' — — — 250,000 —
Stockholms lân af 1887...-........................ 3Va » 46,350 — — — — — 46,350 —
Göteborgs lân af 1886 ock 1890.'.............. 3V, » 186,300 — ■ — — — — 186,300 —
Norges Hypoteksbanks lân af 1887 ......... 3V2 ». 162,450 — — — — - 162,450 —
Wladikawkas järnvägslän af 1897 ock 1898 4 » 100,000 — — — — — 100,000 —
Rjäsan-Uralsk järnvägslän af 1897 ......... 4 » 514,500 — — — , — — 514,500 -
Ryska sydostbanans lân af 1898 och 1901 '4 » 464,000 — — — — — 464,000 —
Koslow-Woronesck lân af 1887................ 4 .» 1,800 — — — — — 1,800 —
Moskwa-Kiew-Woronesch lân af 1895. .. . 4 » 194,500 _ — — . — — 194,500 —
Ryska konsols af 1880 ............................. 4 G. Rbl. 6,875 — , — — — — 6,875 —
» » » 1889 . . . .  ; ............ ‘........ 4 » »> . 4,250 — 123,625 — 97,375 — 30,500 —
Ryska guldlânet af 1890 ...................... 4 » » 75,'375 — 25,000 — ' 22,500 — 77,875 —
» » ' • » 1893 .......................... 4 » » 8,000 — . 6,250 — — — 14,250 —
» » 1894 ............ : ........... 31/, » » 73,500 — 253,750 — 71,250 — 256,000 —
Rjäsan-Uralsk järnvägslän af 1894 . . . . . . 4 » » 19,375 — ' — — .625 — 18,750 —
Ryska statens premielân af 1864 ............ 5 . Rbl. 2,900 — 200 — 300 — 2,800 —
» ■» » » 1866 ............ 5 » 2,500 — ■ — — 200 — 2,300 —
» - statsrântelânet » 1894 ............ 4 » ■ — — 500 — — 500 —
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T ab. 7 b. (Ports). B ankerna t illh ôran d e  ob lig a tion ers  n om in e lla  b e lop p  âr 1915.
Tabl. 7 b. (Suite). M ontants nominels des obligations en possession  des banques en 1915.
Ô  f  v  e  r  s  i  k  t  s  t  a  b ' e  11.
1 2 3 4 5
Under Aret
Dans le courant de Vannée
BehAUning den 1 jannari.
•Beh&llning d. 31 december.Obligationernas namn, myntslag och riintefot.
Nom, espèce monnétaire et Unix des obligations. Solde ait 1 :er Janvier. kôpta.
sâlda och ut- iottade. . Solde au 31 Décembre.
achetées. vendues et tirées.
0// 0 '
.
Ryska statslânet al 1906 .......................... 5 . Rbl _ _ 175,125 _ _ _ 175,125 —
» statskassefôrskrifn. ai 1914 o. 1915 4 » 530,000 — 12,105,300 — 369,800 — 12,265,500 —
» inrikes lânet » 1914............ 5 » 1,600,000 — 10,600 — 695,500 — 915,100 —
», » » » 1915............ 5 » — — 400,000 — — — 400,000 —









» krigslânet » » ............ 374,100
100Riks Adels Agrarbankens lân ai 1889.... » 200 — — —
Ôsterrikiska guldrântan..................... ........ 4 Fl. 550,000 — — — __ — 550,000 —
Ungerska » .............................. 4 ■ 735,000 735,000
Ungerska kronràntan................................. 4 Ô.Kr. 500,000 — — — — — 500,000 —
Osterrikiska kronràntan................... ......... 4 » » 735,000 — — — — — 735,000 —
Ungerska statsràntan ai 1897 ................... 37i » ' » 500,000 — — — — — 500,000 —
» Boden Crédit Piandbr ............ 372 » » 1,275,800 — — — — — 1,275,800 —-
Svenska statslânet ai' 1886 •....................... 372 Rmk. 100,000 — — . — 100,000 — — —
» » » 1887 ....................... 36/io Kr. 1,050,500 — ■ — — — — 1,050,500 —
Sveriges Allrn. Hypoteksbanks lân ......... 33A » 623,000 — — — — 623,000 —
Svenska Teater premieobl. af 1889 ......... • » 140 — 100 — 240 — — —
» » » » 1893 ......... — » ‘ ’ — — 40 — •40— — " —
Kôpenhamns lân ai 1886 och 1887 . . . . . . 372 Î> 245,000 — — — - 5,000 — 240,000 —
Engelska konsols ai 1902.......... ' .............. 272 £ 29,800 — — . 29,800 — — —
' Transvaals lân » 1903.......... . 3 l> 20,800 — — — — 20,800 —
472 ' 60,200 60,200
Inhemska. — Finlandaises.
Finska statslânet af 1889 .......................... 372 Rmk. 1,422,000 — — — 26,500 — 1,395,500 —
» » » 1895, 1901 och 1903.. 372 Fr. 2,62i,500 — 557,000 — 275,500 — 2,903,000 —
» » .  » 1898 .......................... 3 » . 1,958,500 — 185,000 — 450,500 — 1,693,000 —









» » 1915...................... . . — — 67,407 — —
Finlands Hypoteksforenings lân ai 1887
4
372





Finlands Hypoteksforenings lân af 1895 » 326,025 — — — —
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T ab . 7 b . (Ports.). B ankerna tillh ôran d e  o b lig a t io n e rs .n o m in e lla  b e lop p  âr 1915.
Tabl. 7 b. (Suite). M ontants nom inels des obligations en possession  des banques en 1915.
O i v è r s i k t s t a b ë 11.
1 2
Behâllning den 1 jamiari.
S old e a u  l i e r  
J a n v ier .
3 ' | 4 
Under àret




S old e a u  31 
D écenihre.
Obligationernas namn, myntslag och räntefot. 
N o m , esp èce  m o n n èta ire  et ta u x  des oblig a tions. kôpfca.
achetées.




Finlands. Hypoteksförenings lân af 1907 
och 1909 .......................................... . 4V. Rmk. 2,140,830 . 40,500 180,630 2,000,700
Föreningsbankens i Finland lân af 1895.. 31/. » 1,901,000 — — — 1,065,000 — 836,000 —
» » » » » 1911.. 41/* Fr. 127,000 — — — ■ 50,000 — 77,000 —
Nordiska Aktiebankens lân af 1897 o. 1898 4 Rmk. 211,815 — 405 — i 1,215 — . 211,005 —
» » 1911 ....... ; 4V. » 67,230 — 40,500 — 51,840 — 55,890 _
Städernas i Finland Hypotekskassas lân 
af 1895'ocb 1897,..........................i . . . . 4 » 2,165,130 1,712,340 452,790
Städernas i Finland Hypotekskassas lân 
af 1900, 1903 och 1909 .......................... 47". » 2,546,640 1,960,200 586,440
Centrallânekassans för stads- ocb lands- 
konnnunerna i Finland lân af 1910 o. 1912 5 Fr. 239,000 850,000 252,000 837;000
Fastighetsbankens i Finland lân af 1907.. 5 , Kr. 245,160 — 57,600 — — — 302,760 —
Helsingfors stads lân af 1892 ................... 41/. » 422,280 — 32,400 — 6,120 — 448,560 —
* » » » 1898 .......... '........ 372 Rmk. 140,535 — — — 1,215 — 139,320 —
» » » » 1900.................... 4 » . 21,870 — — — — — 21,870 —
» » » » 1909 ................... • 472 » 132,600 — ■ — — — — 132,600 —
» » * » 1911 ................... 472 » 73,440 — — — — — 73,440 —
Viborgs » » » 1896................ .'. 4 Kr. 9F440 — — — 5,040 — 86,400 —
» * » » » 1902 ................... 47* '» 140,040 — — — ; 1,440 — 138,600 —
Björneborgs » » » 1897 .................... 4 » 182,160 — — — 2,520 — 179,640 —
» » .  » 1903 ................... 47* » 301,320 — — — 6,840 — 294,480 —
Tammerfors » » » 1903 ................... 47* Rmk. 123,930 — — — 1,620 — 122,310 —
Àbo » » .  1911.................... 47* » 8,160 — • 4,080 — 2,040 — 10,200 —
Kymmene A. B. lân af 1910 ................... 6 » 424,165 75 2,042,948 80 460,841 75 2,006,272 80
A. B. Dalsbruks » » 1898 .............. '5 Kr. 295,920 — 5,760 — 36,000 — 265,680 —
Tammerfors Linné- ocb Järnmanuf. A. B. 
lân af 1909 ............................................ 57* f> 123,840 128,880 100,080 152,640
A. B. W. Gutzeit & C:o, lân af 1902 ___ 5 » 31,680 — — — 8,640 — 23,040 —
A. B. Tornators lân af 1909 ................... 5 » 1,181,520 — — — "  59,760 — 1,121,760 —
■ Maskin & Brobyggnads A. B. lân af 1912 57* » 281,520 — - — 262,080 — 19,440 —
Finska Ângfartygs A. B. lân af 1914 . . . . 6 )> 277,920 — 342,000 — 619,920 — —
A. B. Kaukas fabriks lân af 1904 och 1915' 5. Fr. — — 1,740,000 — 800,000 — 940,000 —
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Tab. 7 b. (Ports.). Bankerna tillhôrande obligationers nominella belopp âr 1915.
Tabl. 7. b. (Suite). Montants nominels des obligations en possession des banques en 1915:
Ô f v e r s i k t s t a b e l l .
1 2
Ëehâllmng deu 1 
januari.
S old e a u  l : e r  
J a n vier .
3 | 4 ' 
Under àret




S olde a u  31 
D écem bre .
. Obligationernas namn, myutslag och riintefot. 
N o m , esp èce  m o n n êta ire  et ta u x  des obligations. kôpta.
. achetées.




I finskt mynt. — E n monnaie finlandaise. 
Einlands Hypoteksfôrenings lân af 1896..
0/h
4 ■ 81,000 55,000 136,000
» ' • » » » 1903.. 41/. 320,000 — 1,739,500 — 707,500 — 1,352,000 —
» » » » 1912, 
1914 och 1915 ........................................ 5 3,125,000 5,542,000 • 6,820,000 1,847,000
Stâdernas i Finland Hypotekskassas lân 
af 1896 . ...................... .......................... 4 420,000 109,000 53,000 476,000 _
Fastighetsbankens i Finland lân af 1912.. 5 98,000 — 1,696,500 — 770,500 — 1,024,000 —
Helsingfors stads lân af 1876................... 5 • 9,600 — . 9,900 — 6,000 — 13,500 —
» » »• » 1882................... 47. 20,000 — — 20,000 — — —
» » *• » 1918................... 5 134,000 — 16,616 — . . 10,720 — . 139,896 —
Helsingfors svensk-finska fôrsamlings lân 
af 1891 ....... !................................... .47. 9,000 . 500 _ .. 8,500 __
Helsingfors svensk-finska fôrsamlings lân 
af 1895 och 1896 ............ .................... 4' 236,000 17,500 218,500 __
Helsingfors svensk-finska fôrsamlings lân 
af 1909 och 1913.................................... 5 932,500 733,500 1,630,000 _ 36,000 _
Nikolaistads lân af 1885 och 1893............ 4V, 173,500 — ' 28,000 — .12,500 — 189,000 —
» » » 1915 .......................... 5 — — *2,100,000 — 742,000 — 1,358,000 —
Abo stads lân af 1885 .......................... .■. 47. ,10,500 — — — — — 10,500 —
» » » » 1902 .............................. 5 199,500 — 16,000 — 38,000 — 177,500 —
Viborgs stads lân af 1887 och 1892 ......... 472 240,000 — — — 7,000 — 233,000 —
» » » » 1915.......................... 5 — ■ — 3,200,000 — . 450,000 — 2,750,000 —
Tammerfors stads lân af 1887................... 4V, 28,500 — 3,00.0 — — — 31,500 —
» » » » 1895................... 4 ' 173,000 — 22,500 — 1,000 — 194,500 —
» » » » 1915................... 5 — — 3,917,000 — 3,032,000 — 885,000 —
Bjôrneborgs » » • • » 1891................ 4 4,200 — — — 800 — 3,400 —
Raurno » » » 1896................. 4 , 50,000 79,000 32,000 97,000 —
Kotka » • » » 1900................ 5 5,000 — — — 5,000 —
» » » » 1915................ 5 — ■ 1,210,000 364,000 846,000 —
Fiskars A. B. lân af 1895. ............ 4V, 109,000 . 48,000 51,000 106,000 —
Nokia A. B. lân af 1895 ......................... 4V, 58,000 — 7,000 51,000 —
» •» 1911 .......................... 51/, 1,344,000 - 295,000 255,000 1,384,000 —
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Tab. 7 b. (Fo rts.). Bankerna tiilhôrande obligationers nominella belopp âr 1915.
Tabl. 7 b. (Suite). Montants nominels des obligations en possession des banques en 1915.
Ô f v e r s i k t s t a b e l l .
1
Obligationernas namu, myntslag och räntefofc. 
Nom, espèce monnétaire et tmix des obligations.
2
Behállning den 1 januari.
Solde au l:er Janvier.
3 1 4
Under âret
Dans le courant de Vannée
5
BehAllning d. 31 december.
Solde au 31 Décembre.köpta.
achetées.
sâlda och ut- lottade.
vendues et ‘ Urées.
7.
Kuusankoski A. B. Iän af 1896 ................ 472 70,000 __ __ _ 6,000 __ 64,000 __
Wasa Bom. Manufaktur A. B. Iän af 1896 472 . 288,000 — — — 20,000 — 268,000 —
Kymmene A. B. Iän af 1896 ................... 572 1,018,000 — 18,000 — 27,000 — l,009i000 —
» » » » 1904 ooh 1905.... 6 ■ 500,000 — 1,906,000 — 552,000 — 1,854,000 —
» » -o . » 1906 .................... 572 4,217,000 — 95,000 — 22,000 — 4,290,000 —
» » » * 1907 ................... 6 — — 650,000 _ 200,000 — 450,000 —
» »  » » 1915 ................... 6 — 9,160,000 — 2,247,000 —■ 6,913,000 —
Kotka Kyrkobvggnads Iän af 1897 ......... 47* 256,000 — — — 4,000 — 252,000 —
A. B. Walkiakoski, Iän af 1897 ................ 472 52,000 — . — — 26,000 — 26,000 —
Tammerfors Linne- ocb Järnmanuf. A B.
Iän af 1899 ........................................... 5 28,000 — • 68,000 — 10,000 — 86,000 —
Lovisa—Vesijärvi Järnvägs A. B. Iän af *
1900 ............................................ .......... 5 365,000 — y  — — •-25,000 — 340,000 —
Jokkis—Forssa Järnvägs A. B. Iän ai 1900 5 100,000 — — — 10,000 — 90,000 —
Helsingfors Spärvägs- & Omnibus A. B.
Iän af 1900 ............................................ 47. 36,000 — 7,000 — 7,000 — ' 36,000 —
Helsingfors Spärvägs- & Omnibus A. B.
Iän af 1901 .......................... '................ 5 . 95,000 — — — ■ — — 95,000 —
■ Helsingfors Spärvägs- & Omnibus A. B.
Iän af 1908 ............................................ 6 1,000 — 50,000 — 10,000 — 41,000 —
Helsingfors Telefonförenings Iän af 1901 6 ' 7,200 — 4,200 — ■' 400 — 11,000 —
Enso Träsliperi A. B. Iän af 1903............. 6 . ■ 270,000 — • — — 35,000 — 235,000 —
, » » » » » 1906............ 6 370,000 — — ‘ — ■ — — 370,000 —
Läskelä Bruks A. B. Iän af 1908 . . . . . . . . 5 83,000 — 13,000 — — — 96,000 —
Pargas Kalkbergs A. B. Iän af 1912......... 572 752,000 — — — 14,000 — 738,000 —
. J. O. Frenckell & Son A. B. Iän af 1915.. 572 — — 2,400,000 — ■ — — 2,400,000 —
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T ab: 8. B ankernas a k tie rà k n in g  den 31 d ece m b er  1915.
Tabl 8. Compte d ’actions des banques au 31 Décem bre 1915.
1
.. Bankens na m n. 
Nom de la bmique.
2 3 | i | 5
. Aktier (b o k f ö r d t värde). 




Kreditanstal* ters och för* säkrings- bolags.
d’.Etablisse- 
ments de cré­dit et de com­pagnies d’assu­rance.
Fastighets-bolags.
de Compagnies- d’immeubles.
Jordbruks-, handels- och industri- • bolags.
de Compagnies d’agriculture, de commerce et d’industrie.
Kommunika-tionsbolags.




fi. Smf fi. 9mf. p. Sihf p, . sz$. p. SÜ!f. p.
Finlands Bank................". _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _
Föreningsbanken' i Fin- .. ♦
land ..................... . 52,270 — 161,707 — 1,664,129 — — — — — 1,878,106 —
Kansallis-Osake-Pankki . 4,598,570 — 230,004 __ 1,051,081 40 ■ — 4,926 92 5,884,582 32
Nordiska Aktiebanken för
handel ocb Industri .. 149,800 — 3 — 50,076 — 1,348 — -75,000 — 276,227 —
Privatbanken i Heising-
fors, Aktiebolag......... 1,102,500 — • 117,510 — 1,108,975 — ' — — — •— 2,328,985 —
Wasa Aktie Bank......... — — ' 110,415 95 1,189,695 — 1,310 — 1.301,420 95
Abo Aktiebank ............. — — — — 49,140 — __ — — — 49,140 —
Suomen Kauppapankki,
Osakeyhtiö ....... : . . . — — 163,440 — — — — — — — . 163,440 —
Nylands Aktiebank .. . . ; 51,255 — — — 2,001 — 2,000 — — — 55,256 -
Landtmannabanken,
Aktiebolag................. — — — . — 50,000 — — — — — 50,000 —
Tampereen Osake-Pankki — — 1 — 472,460 33 — — — — 472,461 33
Länsi-Suomen Osake-
. Pankki ..................... . 26,000 — — — ■ — — — .— . —• — 26,000 —
Helsingfors Aktiebank.. . — — — — — — 50 — — — 50 —
Sparbankernas Central-
Aktie-Bank ................
Summa — Total 5,980,395 — . 783,080 95 5,637,557 73 4,708 — 79,926 92 12,485,668 60
Bankstatistik 1915. 6
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T a b . 9. B an kernas p ro tes tera d e  väx lar sam t pä  la g -
Tabl. 9. Effets p rotestés e t créances, dépen-
1
. B a n k e n s n a m n. 









ä x 1 a r.
7







; Den 31 december kvarlâgo obetalade.






Nombre. S v if i<i.
Antal.
Nombre. SHif p .
Antal.
Nombre. 3 m f p .
1 Finlands Bank............................................ 8 45,500 _ _ _ __ i 56,235 —
2 Föreningsbanken i Finland................... 206 257,271 30 98 247,638 85 25 . 25,314 31
3 Kansallis-Osake-Paukki.......................... 637 521,056 82 , 204 277,232 34 . 97 52,774 45
4 Nordiska Aktiebanken för bandel ocb
industri........................ .................... 144 156,944 78 86 56,994 08 .183 .213,447 78
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag 14 16,981 11 — — — — —
6 Wasa Aktie Bank.............■.................. 209 300,296 59 96 65,133 23 173 239,291 44
7 Abo Aktiebank........................................ 96 '441,603 75 46 347,477 54 — —
8 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö . .. . 19 72,758 30 — — — — —
9 Nylands Aktiebank....................... .......... . 46 39,554 50 30 97,183 71 — ' — —
10 Landtmannabanken, Aktiebolag............. 63 79,884 — 37 35,782 70 — — —
11 Tampereen Osake-Pankki....................... . 69 49,600 53 ‘ — — — __ — —
12 Länsi-Suomen Osake-Pankki ................ 33 36,160 52 9 5,116 31 — — —
13 Helsingfors Aktiebank.......................... 6 30,110 — — — — — — —
14 Sparbankernas Central-Aktie-Bank . . . — — — — ' — — — — -r
15 Silminä f Privatbnukerna— L e s  b d n g u e s  p r i v é e s 1,642 2,002,222 20 606 1,132,558 76 ■ -478 530,827 98
16 îbfàZl siuntiisn ijnnker — Toutes les banques 1,550 2,047,722 20 606 1,132,558 76 479 587,062 98
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sôkn in g  och  konkurs beroen d e  fo rd r in g a r  â r 1915.
dan t d ’action en ju stice e t fa illites en 1915.
8. 9 10 il 12 13 u 15 1 6 17
. p a 1 agsôkning och konku r s b e r o e nd e.
.C réa n ces  d ép en d a n t d ’a c t io n  en  ju s tic e  et fa illites .
s k a. Va x 1 a r. 0 f r i g a fordringar.
gèrs. E H ets. D 'a u tr e s  créa nces.
Den 31 december Under âret blifvit Den 31 december Under âret blifvit Den 31 decemberkvarlâgo • obetalade. fôremftl for âtgârd. iinnu oreglerade. fôremâl for Atgard. anni oreglerade.
N o n -p a y é s  a u  31 E ta n t la  ca u se  (Je p r o- • N o n -reg lê s  a u  31 E ta n t la  ca u se  de p r o- N o n -reg lées  a u  31
D écem bre . céd é  p en d a n t V année. D écem b re . cédé pen d a n t V année. D écem b re .
Antal.' ' N om b re. Siïtf. P Antal. ’ N om b re. p . Antal.N om b re. STnf. p . Antal.N om b re. ,9 m f p . Antal.N o m b re . 9 m f p .
■_ _ _ 5 19,900 __ 5 19,900_ _ _ _ _ _ _ 1
4 26,70578 79 • 214,99505 98 247,63885 13 240,59895 12 • 500,57382 2
— — — 142 640,61288 181 • 746,80191 39 905,02477 34 1,304,96273 3
2 25,56834 115 142,34358 86 82,03742 6 72,23044 5 60,36826 4
— — ■ — . 14 16,981 11 — • — — 6 .520,80661 — — — 5
2 3,32023 81 147,037 1 1 87 58,43901 10 218,81501 13 -74,16831 6
11 208,006— 33 79,08625 42 82,477 54 — • . — — • 1 3,73333 7
— — — 8 50,500— — • — — 3 298,22740 1 ' 188,22740 8
— — — 40 35,927— 30 97,18371 2 25,000 — 2 1,900— 9
' — — — . 15 48,684— 37 35,782 70 5 30,06880 4 . 27,500—10
— — — 8 9,350— — — — — — 3 37,3774711
— — — 12 12,12809 8 5,06631 — — — — —12
: _ _ 6 30,110_ _ _ _ — • _ — _ _ _ 1314
19 268,60035 553 1,427,75573 569 1,355,42745 84 2,310,77198 75 2,198,811 3215
19 268,60035 558 1,447,65573 574 1,375,82745 84 2,310,77198 75 2,198,811 3216
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T ab . 10. F ördeln in g  a f p rivatban kern as
Tabl. IO. Disposition du bénéfice des
1
Bankens n a m n. 
N o m  de la  banque.
2 -
Summa vinsfc- medel.




T a n tièm es.
4 | 5
-Dividend ât aktio- närerne.
D iv id en d e  a u x  a c tio n ­
n a ir e s  .
Sittf
I % af aktie- kapitalet.
E n  % du  
ca p ita l  
socia l., 3 v i f p. 5ntfi p.
1 Föreningsbanken i Finland . ........................ 4,846,35442 213,50929 2,850,000 _ 9V2
2 Kansaliis-Osake-Pankki ..................... . 3,180,491 12 365,80288 1,560,000— 12
3 Nordiska Aktiebanken för handel och industri .4,122,769 68 249,20941 2,600,000— 13
4 Privatbanken i Helsingfors, aktiebolag......... 2,690,59851 135,78926 1,120,000— 14
5 Wasa Aktie Bank................................. .......... 521,846 14 23,48307 300,000— 6
6 Abo Aktiebank.......! ....................................... 1,141,854 29 63,97545 660,000— 11 -
7 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö............: 424,710.77 — — ’ 240,000— 6
'8 Nylands Aktiebank ........................................ 440,63864 25,56947 345,000 — 117a
9 Landtmannabanken. Aktiebolag ................... 282,04010 — •— 168,000— , . 5%
10 Tampereen Osake-Pankki ....................... 325,22175 ' 18,26798 210,000— . 7
11 Länsi-Suomen Osake-Pankki.........: ............... 203,18249 6,99098 90,000— 47a
12 Helsingfors Aktiebank..................................... 196,31577 ■ 28,341 10 82,500— . 57a
13 Sparbankernas Central-Aktie-Ban k ................ 88,001 43 — ■— 47,500— 5
14 Sumina — Total 18,464,025 11 1,180,93889 10,273,000 — —
') Häraf. Fmk 20,783: 43 tili Hypoteksafdelningens reservfond. — 2) I vinstutdelningsfon- 
37,416: 04 i vinstutdelningsfonden, ' Fmk 5,070: 98 i deponenternas vinstfond och Fmk 350: 2S i 
nenternas vinstfond.
45 .
v in stm edel yid  1915 ârs u tgâng.
banques privées fin  de l’année 1915 .' .
6
Vinsfcandcnenl
B é n é f ic e  au  
3 m f
. 1 7 ■
J &t depo- erne.
y | . 9
{jfverfôringar.
R ep o rts .
10
Afbolagsstâmma bësliitna till- skottsafskrif- ningar.
R éd u ctio n s  sup~ 
' p lém en ta ires  
d écid ées  y a r  
Vassem blée des  
a ction n a ires .
1]
Beviljade anslag for allrâan- nyttiga iinda- mâl.
S om m es a llou ées  
d an s d es  buts  
d ’u iilité  
■ pub lique.
12
PA vinst- och fôrlustrakning kvarlamnats.
P o r té  a u  com p te  
des p r o fits  et 
p ertes .
Tillâggs- ' ràüta.
• In térê t  




A u  fon d s de' 
réserve .
Till pensions- o. understods- fonden.
A u  fo n d s  de  
p& nsions et 
subven tions.
S ü if . 1,l S iilf f i . S m f p . Sn if :P ■ 9 m f f i
7 720,78343 1,062,061 70 1
— — ' — — 50,000— — — — — 1,204,68824 2
— — — — — — ■ — — — — — 1,273,56027 3
— — 300,000 — 25,000— . — — — — 1,109,80925 • 4
— — — ■ — 20,000— — ' •— — — 178,36307 s
— — — ■ i _ — — — 2,80780 — — 415,07104 6
34,86990 3/to 80,691 73 — ' 4,31240 — — 7 64,83674 7
— — . — — — — —T — — 70,06917 8
10,38690 7,0  ' 49,71590 — — — — 11,100 — . 3) 42,83730 9
— — — 50,000— — — — — — 46,95377 10
4,24560 7,o 20,000— — — — — . — 4) 81,9459111
— — — 80,000— — —- — — — — 5,47467 12
— — ■ — 25,000 — — — — — ‘ — — 15,501 43 13
49,50240 — 1,326,191 06 95,000— 7,12020 11,100 — 5,571,172 56 U
deri kvarlâmnats Fmk 62,201:'85 och i deponenternas vinstfond Fmk 2,634: 89. — 3) Hàraf Fmk 
dispositionsfonden. — *) Haraf Fmk 78.852: 92 i vinstutdelmngsfonden och Fmk 3,092: 99 i depo-
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T ab . 11. P rivatban kern as p e n s io n s -
Tabl. 11. Fonds de pensions et su bven -
1 .
Ba n k e  ns namn. 
Nom de la bmque.
2
Behftllning vid Arets ingäng.







30#' ‘ p. SO# p.
1 Föreningsbanken i Finland ..................... .................... 962,515 10 48,125 75
2 Kansallis-Osake-Pankki ............................................................. 21 3,581 90
3 Nordiska Aktiebanken för bandel ocb industri ...................... 1,232,774 05 61,638 70
•4 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag..................... ........... 188,427 79 9,214 39
5 Wasa Aktie Bank........................................ ............................... 270,061 38 12,843 29
■ 6 Abo Aktiebank ..................................................... '...................... — — —
7 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ........................................ — — — —
8 -Nylands Aktiebank .................................................................... 100,000 — 5,244 16
9 Landtmannabanken, Aktiebolag................................................ — — — —
10 Tampereen Osake-Pankki ..................... ............... .................... — — — —
11 Länsi-Suomen Osake-Pankki...................................................... — • — — —
12 Helsingfors Aktiebank................................................................ — — . — —
13 Sparbankernas Central-Aktie-Bank.......................................... — — —
14 ' Summa ,— Total 3,366,758 53 140,648 19
X) Häri ingär jämväl F. K. Nyboms stipendiefond Fmk 58,374: II.
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och  u n derstod sfon d er âr 1915.
tions des banques privées en 1915.
1 * ■ 1 5






P e n s io n s  et su b ­





S olde à  la  f in  de 
V année.
8 | 9 
Pensionsbestândet vid ârets 
utgâng..• T o ta l des p e n s io n s  à  la  f in .d e  


















R ep o rt  d e p r o fit  de  
la  ban que de Van­
n ée  p récéd en te .
üfriga.'
A u tres .
Antal.
N om b re.
Sammanlagdt 
belopp. •
M o n ta n t  tota l.


































81,000 — 50,000 — 70,395 — 3,568,011 72 18 58,240 —
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T ab . 12. S ärsk ilda  u p p g ifter  ö fv er  ban kern as
la b l. 12. Notices relatives aux p rêts et
1
B a a k e n s  namn.  
. Nom de la banque.
2 1 3 II 4 
Depositionsbevis. 
Reçus de dépôt.
5 1 6 | 7 | 8 1 9 
Sparkassemotböcker.
Livrets de caisse d’épargne.
10 1 11





i  <FS’ c5*
tinIs  <p ^
51
» % °S1 5T
Antal.
Nombre.
MecJelbelopp vid Arets 
utgAng.
Montant moyen d ta fin 
de Vannée.
tuS <fi 51O  ^»
as og « et .







Vid Arets ingAng. 








1 sS g* S o.o» O
'S ' > S m ra, 5Tfi
-3§ ç.
g. s9>
S <Ci 51 ' O
-si %
l l 'M






1 Finlands Bank.................................« _ _ _ _ _ _ _ _ 184 *) 222
2 Föreningsbanken i Finland......... 45,413 44,490 4,210 6,977 6,712
3 Hansallis-Osake-Pankki................ 56,058 51,373 3,075 19,866 2,572 •2,731 19,707 780 5,768 6,125
4 Nordiska Aktiebanken för handel
och industri.............................. 41,120 42,187 3,557 13,784 1,099 960 13,923 406 3,848 4,204
5 Privatbanken i Helsingfors, Ak-
tiöbolag......... ........................ . . 2,429 2,534 10,119 14,691 1,584 977 15,298 1,448 1,042 1,055
6 Wasa Aktie Bank.......................: 12,373 11,446 3,685 778 617 252 1,143 3,272 1,135 1,055
7 Abo Aktiebank.............................. 4,926 5,234 4,724 2,002 1,286 817 2,471 1,718 541 558
8 Suomen Kauppapankki, Osake-
yhtiö .........................' ....... . ... 2,068 2,557 6,872 1,368 408 183 1,593 1,203 876 976
9 Nylands Aktiebank..................■... 2,371 2,189 5,000 2,306 755 686 2,375 1,734 330 329
10 Landtmannabànken, Aktiebolag. . 5,595 6,441 2,369 2,479 937 212 3,204 950 617 702
11 Tampereen. Osake-Pankki............ 4,458 4,728 2,482 3,797 430 372 3,855 337 373 429
12 Länsi-Suomen Osake-Pankki . . . . 1,767 2,779 2,796 — 436 9 427 163 283 327
13 Helsingfors Aktiebank.............. . 246 359 8,890 171 . 258 35 394 2,370 46 95
U Sparbarikernas Central-Aktie-
Bank........................................... 606 854 9,846 — — — — — 2 6
15 1'i'ivatimiikcrna — Les banques privées 179,430 177,171 3,736| 61,242 10,382 7,234 64,390 971 21,838 *) 22,573
16 Samtliga tanker — Toutes les banques 179,430 177,171 3,7361 61,242| 10,3821 7,234 04,390 1 .9711 22,0221 22,795
1) Upp- och afskrifningsräkningar.
2) Löpande räkningar.
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in - o ch  u tlâ n in g srôre lse  âr 1915.
au x em prunts des banques en 1915.
12 13 | 14- | 15 
InhemBka vàxlar. 
Traitée à Vintérieur.
16 17 | 18 | 19 ,.| 
L â n . 
Prêts.
20 21 22 23 | 24 | 25 
Kassakredltiv. 
Crédits de caisse.






























edelbelopp af beviljade 
kreditiv vid ârets utgâng. 
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ontant m
oyen de crédit 
accordé d la fin de Vannée.
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À
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À
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8,976 82,541 38,007 3,510 14,729 902 1277 1,800 379 23,323 85 135 161 59 83,631 _ __ 1
19,698 69,479 75,179 13,998 5,036 1,151 3,583 3,752 982 75,990 1,138 1,252 1,293 1,097 33,378 141 147 , 2
35,288 133,541 140,304 28,525 2,490 1,604 3,110 3,325 1,389 32,322 2,289 2,895 .2,645 2,539 21,006 121 122 3
26,199 96,885 100,981 . 22,103 2,908 1,190 2,423 2,592 1,021 48,930 1,537 2,085 2,106 1,517 20,751 235 201 4
2,982 10,053 11,101 1,934 6,372 568 1,262 1,264 566 62,502 380 51 92 339 27,075 20 20 5
10,169 32,363 34,669 7,863 1,801 587 1,284 .1,291 580 36,924 440 593 636 397 18,596 117 179 6
4,733 16,931 18,120 3,544 2,056 353 656 673 336 32,306 . 460 393 4.32 421 17,059 48 44 T
2,457 10,500 .10,640 2,317 3,230 231 491 527 195 28,158 533 594 577 550 20,440 18 16 8
5,606 18,936 20,028 4,514 904 704 1,887 1,845 746 10,756 459 97 120 436 13,695 2 1 9
3,870 15,299 15,050 4,119 1,192 2,385 5,174 4,980 2,579 4;697 302 537 571 268 11,927 22 22 10
4,191 15,401 15,559 4,033 1,486 191 397 391 197 18,715 319 361 348 332 . 12,999 .11 9 n
2,747 12,729 12,258 3,218 1,127 93 276 241 128 13,997 161 336 254 243 14,871 4 6 12
332 1,879 1,732 479 2,411 134 653 575 212 20,560 37 136 121 52 22,700 6 4 13
— — — — — 151 83 57 177 31,348 — — — — 74 80 14
118,272 438,996 455,621 96,647’ 2,761 9,342 21,279 21,513 9,108 30,537 8,055 9,331 9,195 8,191 15,868 819 851 15
127,248 466,537 493,628 100,157 3,180 10,244 22,556 23,313 9,487 30,249 8,140 9,466 9,356 8,250 16,140 819 851 16
Banlcstatistik 1915. 7
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T ab. 13. B ankernas
Tabl. 13. Les taux d ’ intérêts
1
B a n k e n s n a m n .
Nom de la banque.
2 | 3 | 4 | • 5 
För depositioner *), hvilkas uppsägningstid 













1 Finlands Bank ............................................................ ...........j l > -
* ) -
— ■ ' — ■ — —
2 Föreningsbanken i Finland ........................... 4 . — % • 4-272 7o 472-3 %
o’'“
CO1 5 .. -4 .  7o
3 Kansallis-Osake-Pankki ..................... ............... 372—2 » 4-27* » 47*-3 » 47*-3 » 5 —4 »>
4 Nordiska Aktiehanken för handel och' industri 372-2 ; » 4-27* » 4 —3 » 472—372 » 5- —4 • »
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag ......... 4 . -172 » 4 -1 7 . » 47*-2 » 472-272 » 5 — 4 »
6 Wasa Aktie Bank......... ■......... •......-......... . 372-3 > 4 -3 7 . »• 472—4 ’> — 5 - 4 7 2  »
7 Abo Aktiebank ................................................................... 372-2 » ■ 4-27* <> 4^ 1 Co 47a— 3 » 5 —4 »
8 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ................ 4 —'2 » 4 -2  » 47*-3 » 472- 3  » 5 —4 »
9 Nylands Aktiebank . . ; ............................................. 37S- 2 » 4-27* » 47s—3 » 4 7 .-3  ■> 5 —4 • »
10 Landtmannabanken Aktiebolag.................................. 372-3 > • 4—37* » 472— 372 ’> 472—4 » 5 • — 47 2  »
11 Tampereen Osake-Pankki ............................................ 372-2 > 4 -2 7 . » 472— 3 » 472— 3 > 5 — 4 »
12 Länsi-Suomen Osake-Pankki.............. ........................ 372-272 » 4—3 s> 4 7 2—37s » 472— 372 ’> 5 - 4 7 2  »
13 Helsingfors Aktiebank........................................ 2 »> — —  ' — 572 - 4 7 4  »
14 Sparbankernas Central-Aktie-Bank................... — — 5 —4 » — 57io— 47io ’>
*) Räntesatser fr. 1/1—9/1. — 2) Räntesatser fr. 10/1—31/XII. — s) Räntan â dépositions- och sparkasse- 
1/VI, 1/IX och 1/X. —' “) Ranta inclusive provision.
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râ n tesa tser  âr 1915.
d es banques en 1915.
. 7














12 | 13- 
For. kassakreditiv. 
Pour crédit de caisse.
Pâ hogst 3 mânader.
à 3 mois au plus.
Pâ lângre tid.





_ 6 % 67a-7 % 6 - 7  % 6 - 7  % 1 1/ 0/
— — ■572 » 6 — 672 » 572—672 » 57a—672 » /  /2 /O
_ 3 - 1 7 2 % 5 7 4 - 7  % 6 - 7 7 2% 5 - 7  % 5 - 6  % i - i 7 ,  % 2
5 - 4  °/o 3 —i7s » • 572-672 » 53/4 -7 . » 5 - 6 7 , » 5 - 6  . » 7 , - i  » 3
5 —4 » 3 - i 7 2 » 5*/2—7 » 6 —77, » 6 - 7 7 , » 6 —672 » 1 - 1 7 , » ' 4
5 —4Vs » 3 — 172  » 6 —7 » 6 7 ,-7  » 472-772 » 5 - 6  » . 1 » 5
5 —4l/a» 3 —2  » 5 7 ,-8  » ■6 - 8 7 ,  ■> 5 —8 » 5 —672 » • 7 « -a  » 6
5 —4 » 3 —1 7 * » 5 7 ,-8  » 572—87, » 5 7 ,-8  » 5 - 7 7 , » 7 , — 2 » 7
5 —4 » 3 —17S » 5 7 ,-8  » 5 - 8  » 43/4—8 » 4 7 ,-7  » ■ 1— 2 » 8
5 —4V2 » 3 - 1 7 . » 5V2--7V2 6 7 ,-7 7 , » 5 7 ,-7  » 5 7 ,-6  » 7 « - i  » 9
' 5 -4 V î » 3 —2 • » 572-772 » 572-772 » ■ 5 —77,» 57,-672 » ■ 74—172 » 10
5 —47, » 3 - 1 7 , » 5 7 ,-8  » 6 - 8  » 5 - 7 3/4» 5 - 6  »• 7 ,- 1 7 ,  » 11
5 -r47 ,» 3 - 1 7 2 » 5 —71/ , » . 6 - 7 7 ,  » 5 - 7 7 , » 5 - 6  » 0 - 1 7 2  »' 12
5V2-43/4 » 372—172 » 5 7 ,-7  » 6 —7 » — 5 - 5 7 , » 7 , - 1  » 13
— 4 —272 » — — 5 7 ,-6  » — . — U
ràkningar sànktes under âret efter hand den l/II, 1/VII och 1/X. — *) Lôpanderàkningsràntan nedsattes den

HYPOTEKSINRÂTTNINGÀRNA
L e s  é t a b l i s s e m e n t s  h y p o t h é c a i r e s .
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T a b . 1. H ypotek sin rättn in garn as
Tabl. 1. Situation des établissem ents




2 1 3 



































SX#. p . ■ SX# p . SX# p . SX#- p . sa # p . SX# p . SX# p .
1 Finlands H ypoteksföre-
n ing : ................................ 32,489 09 — — — — 75,359,895 86 — — 138,044 83 1,168,951 —
2 A k tiebolaget Städernas i
Finland H ypotekskassa 109,519 30 — — 1,114,826 07 69,050,422 79 2,087,550 — 1,393,280 01 •585,500 —
3 Fastighetsbanken i F in -
land, A k tieb o lag ........... 61,314 92 — — 104 126 83 l) 27,849,250 69 1,719,650 — 406,988 34 2,072,500 —
4 Centrallanekassan för V -
F inlandsstads- o. lands-
kom m uner, A ktiebolag 1,620 28 172,114 57 — 7,182,271 59 21,500 — — — _ —
5 Föreningsbanken i F in -
land, H ypoteksafdel-
n i n g ................................... — — — — 59,292 21 20,504,895 76 300,000 — — — — —
6 N ordiska Aktiebanken för
handel och  industri,
H yp otek sa fd e ln in g .. . . — — — - — — 20,242,993 31 — — — — — —
7 Summa —  Total 204,943 59 172,114 57 . 1,278,245 11 220,189,730 — 4,128,700 — 1,938,313 18 3,826,951 —
B. P a s s i v a .  *)
1



















Vinst- och för- 
iusträkning.
Profits et pertes.
SX# p. SX# p. SX# p. SX# p. SX# p.
1 Finlands Hypoteksförening ............ 4,740,796 53 271,789 77 23,608 76
2 Aktiebolaget Städernas i Finland y
Hypotekskassa ................................ 7,000,000 — 1,778,114 92 22,088 06 454,605 30 443,686 27
3 Fastighetsbanken i Finland, Aktie-
bolag ............................................... 5,000,000 — 1,000,000 — — — 75,983 16 501,373 31
4 Centrallänekassan för Finlands stads-
och landskommuner, Aktiebolag . . 1,325,000 — 66,357 04 — — 35,875 — 73,005 43
5 Föreningsbanken i Finland, Hypo-
teksafdelning ................................1 — — 239,397 — — — — — — —
6 Nordiska Aktiebanken för handel och
industri, Hypoteksafdelning......... — . — — — — — — — — —
7 Summa — Total 13,325,000 — 7,824,665 49 293,877 83 566,463 46 1,050,673 77
*) Upplupen amortering Fmk 27,920:15 — afdragen. — 2) Häraf Fmk 2,284,665: 50 resterande utländska annui- 
serv Fmk 200,000: —.
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stä lln in g  den 31 d ecem b er  1915.
hypothécaires au 31 Décem bre 1915.
—  A c t i f .  _  '
9 10 11 12 13 14 15 16 17 .
Aktier.
Bankersdepositions-bevis. Kupongei Fastigheter. Inventarier.
Kostnader för obligations- lân.
Balanserande annuité ter och räntor. Diverseriikningar Summa.
Actions. Dépôts en 
banque.









Stiif. P- Snif. P -1 5%: p 'ifmf. p . Sütf p . 9thf p . p SSmf p . 9mf. p
515,000 _ 2,437,000__ __ __ 800,000 __ 10,000 __ 309,83311 1,600,482 56 23,56513 82,395,261 58 1
10,000— 2,066,000 — — — ■ — — 5,000 — 948,60896 634,50296 99,16326 78,104,373 35 2
5,000— — — — — 250,000— 1,000— 156,75972 433,40903 6,78347 33,066,783 — 3
— — 72,000— — — — — 1,73385 — — 89,20327 221,93766 7,762,381 22 4
595,06950 269,26615 — — 21,728,523 62 5
615,000__ 326,58780 __ __ 21,184 581 11 6
530,000 — 4,575,000 — — •— 1,050,000 — 17,733 85 2,625,271 29 3,353,451 77 351 449 52 244,241,903 88 7











11 |; 12 
Balanserande räntor. 









O bliga tion s en  
circu la tion .




S u r em p ru n ts  
d’ob lig a tion s .
Â öfriga lân. 
‘ S u r a u tres  
em p ru n ts .
C om p tes  d ivers. C om p te  de la  
banque.
T o ta l.
Sm f. p . S m f p. ‘ S ïïif p . STnf. p . S ü if P ■ 9 m f P- Snif • p . S m f p P
73,759,500 — 2^,459,174 17 — — — — 1,005,33046 — — 126,06189 —  ' — 82,395,261 58 1
63,574,500 — 452,80629 — — 600— 1,038,93750 41,48224s)3,297,572 77 — — 78,104,373 35 2
20,000,000 — 100,000 — 4,288,06071 1,611 — 495,45625 — — 1,604,29857 — — 33,066,783 — 3
5,743,500— 300,000— — — — — 78,71875 — — 139,925— — — 7,762,381 22 4
18,622,982— — — — — — — 123,912 12 — — 437,35668 2,304,87582 21,728,523 62 5
18,382,510— — — — — — 192,84817 — — 600j470 _ _ 2,008,75294 21,184,581 11 6
200,082,992 — 3,311,980 46 4,288,060 71 2,211 — 2,935,203 25 41,462 24 6,205,684 91 4,313,628 76 244,241,903 88 7
teter. — 3) Häraf läntagarenas vinstutdelningsfond Fmk 201,666:12, kapitalrabattsfond Fmk 558,099:82 och agiore-
.56
T ab . 2. H ypoteksin rättn in garn as
Tabl. 2 . Com pte des profits e t  pertes des *)
1







Räntor. —- Intérêts. Godtgörelse 








k öfriga län. 
Sur autres prêts.
3mf fi. 7«• 3ÿ>£ p .
1 Finlands Hypoteksförening ....................... 3,562,047 40 96,963 05
2 Aktiebolaget Städernas i Finland Hypoteks-
kassa...................................................... 3,398,041 29 119,215 25 6,244 97
3 Fastigbetsbariken i Finland, Aktiebolag .. 1,314,033 76 32,209 17 4,122 03
4 Centrallänekassan för Finlands stads- och
landskommuner, Aktiebolag.............. 351,853 74 14,714 60 — —
5 Föreningsbanken i Finland, Hypoteksafdel-
n in g ........................................... ............ 1,050,122 05 12,500 — 2,890 —
6 Nordiska Aktiebanken för handel och in-
dustri, Hypoteksafdelning................... 1,010,768 80 — — 4,613 34
7 Summa —  Total 10,686,867 04 178,639 02 114,833 39
I n r ä 11 n i n g e n s n a m n. 
Nom de l’établissement.
10 . ' n 12 . 13 14
IÍ t g i f t e r













9ñif 1>i 9Tnf. P- Sñif p. p. Sm/C. p.
1 Finlands Hypoteksförening .. 3,200,32837 59,04496 105,202 86 14,21353 53,32032
2 Aktiebolaget Städernas i Fin-
land Hypotekskassa............ 2,752,04567 41,46224 48,953— 34,773— 16,45326
3 Fastighetsbanken i Finland, «
Aktiebolag....... ............. . 805,89841 — — 36,2936Ó 21,20550 16,20705
4 Centrallänekassan för Finlands
stads- och landskommuner,
* Aktiebolag............... ............ 276,54990 17,27539 8,10630 4;31958 4,20998
5 Föreningsbanken i Finland,
Hypoteksafdelning ............. 748,83895 102,03647 15,000— — . 5,25509
6 Nordiska Aktiebanken för ban-
del ocb Industri, Hypoteks-
afdelning . ........................... 786,080 — ■ — — 6,000 — — 1,77980
7 Summa — Total. 8,569,741 30 219,819 06 219,555 76 74,511 61 97,225 50
*) Häraf agio Fmk 179,121: 65 och amortering â statssubventionen Fmk 10,000: —. 
2) Agio.
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v in s t - -ô c h  förlu sträkn irig  â f  1915.
établissem ents hypothécaires en 1915.
5
— R e v e n u s .
6 7 8 9
Öfriga räntor. 
Autres intérêts.
Ersättningar för obligationslAnekost- nader.
Pour récompense de 








S m f. p . S m f. p . Sm f. p . ®><f. p . Sm f. p .
95,209 46 - — — — 25,958 57 3,780,178 48 1
83,651 08 — __ __ __ __ __ 3,607,152 59 2
32,724 21 — — — — '• — — 1,383,089 17 3
19,185 74 25,200 — 695 — ■ —• — 411,649 08 i
— — — - — — — — 1,065,512 05 5
— — ■ —■ — — — - -----  . — 1,015,382 14 6
230,770 49 25,200 695 — 25,958 57 11,262,963 51 7
1 I 5

















Afskrifuing. — Décomptes. 1
PA utlâniugs- 
räkning. 












Snif p Sîîif p . ÏÏnif p . Sinf. p . Siïf p . Sîif. 1 p. Snif. p .
71,28153 55,05650 ■ — — — — x) 189,121 65 32 60876 3,780,17848 1
_  ' — — — — — — — 2) 269 779 15 443Î68627 3,607,15259 2
— — — — — — 1,571 16 ■ 2) 54014 501,37331 1,383,08917 .3
28,18250 — — — — — - - — — 73,00543 411,64908 1
55,66336 ■ — — , — — - - — 2) 116,58556 22,132 62 1,065,51205 5
40,000__ ' __ __ __ • __ __ __ 2) 82,12815 99,39419 1,015,38214 6
195,12739 55,05650 ■ — — 1,57116 658,154|65 1,172,200 58 11,262,963 51 7
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T ab . 3. H ypotek sin ràttn in garn as u tlân in gsrà k n in g  den : 31 d e ce m b e r  1915. ■■
Tabl. 3 . Com pte de p rêts des établissem ents hypothécaires au 31 Décem bre 1915.
1 ............... .... 2 ’ i .....3 V i . 
i  â n.
Prêts.
5 6"
I n r ä t t n i n g e n s  n a m n . .
Emot inteckning i: 






















sa# ■pi. Snif. n pi. Stiif. pi. Sïïtf. p(.
Finlands Hypoteksfôrening ............
Aktiebolaget Städernas i Finland ..
— — 75,359,895 86 — — — 75,359,895 86
Hypotekskassa.......................... ..
Fastigketsbanken -i Finland, Aktie-
70,339,535 01 — — 798,437 78 — 71,137,972 79
bolag ............................................
Centrallänekassan för Finlands stads-
27,920,446 03 1,648,454 66 — — — — 29,568,900 69
ocb landskommuner, Aktiebolag 
Föreningsbanken i Finland, Hypo-
■. — — — —' 6,955,200 39 248,571 20 7,203,771 59
teksäfdelning.................................
Nordiska Aktiebanken för handel och
20,235,652 36 — — 569,243 40 — 20,804,895 76
industri, Hypoteksafdelning......... 19,753,593 89 — — 426,622 55 62,776 87 20,242,993 31
Summa — Toteli 138,249,227(29 77,008,350 52 8,749,504 12 311,348 07 224,318,430 —
59
T ab . 4 . H ypotéksin râttn in garn as ob lig a tion s lâ n  âr 1915.
Tabl. 4 . Em prunts d ’obligations des établissem ents hypothécaires en 1915.
1
Obligationslànens namn, âr, rayntslag 
och rantefot.
N o m , a n n ée , esp èce  m o n éta ire  et ta u x  
. d 'in térê ts  d e l'em p ru n ts  d 'ob liga tions.






































4 1 5 
Under âret
P en d a n t V année
6 . 1 ■ 7 • 
Utelöpande obligatio­ner den 31 dec. 
O b liga tion s  en  c ir cu ­
la tio n  a u  31 D écem bre.
Obligationer, hvilka 

























































Iän af 1887 Rmk, F m k ................ 4 9,630,000 3,130,000 — 396,000 2,734,000 671,500 —
» » 1895 » » ................ 3 7 . 7,500,000 6,330,000 — 85,500 6,244 500 105,000 —
'» » 1902 » » ................ 4 15,800,000 14,687,000 — 123,000 14,564,000 144,000 —
» » 1907 » Kr., Fmk......... 47. 10,000,000 9,686,000 — 53,500 9,632,500 50,500 —
» » 1909 » » Fr., Fmk . 47. 12,300,000 11,869,500 — - 98,000 11,771,500 144,500 —
» » 1914 Fr. Fmk, ................... 5 3 000,000 3,000,000 — 17,000 2,983,000 — —
Aktiebolaget Städernas i Finland
Hypotekskassa:
Iän af 1895 Fmk, Rmk, K r ......... 4 15,000 000 12,990,500 — 103,000 12,887,500 • 59,000 —
» » 1897 » » » ......... 4 8,000,000 7,095,000 — 32,000 7,063,000 55,500
o » 1900 » » » ......... 47. 10,000,000 7,505,000 — 127,000 7,378,000 128,000
» » 1903 » » » ........ 47. 6,000,000 5,669,000 — 36,000 5,633,000 21,000 —
» » 19091 » » » . . . .  1. 47. 6,000,000 ■5,775,000 — 44,000 5,731,000 — —
» » 1909n  » » » Frs.,
Holl. Guld.......................... 47. 8,000,000 7,699 000 — 58,000 7,641,000 . —
» » 1910 Fmk, Rmk, Kr., Frs.,
Holl. Guld.......................... 47. 5 000,000 4,811,500 __ 36,500 4.775,000 — —
» » 1911 Fmk, Rmk, Kr., Frs.,
Holl. Guld......................... 47. 10,000,000 9,623,000 - - 73,000 9,550,000 — —
Fastighetsbanken i Finland, Aktie-
bolag:
Iän af 1907 Fmk och Kr ............ 5 10,000,000 10,000,000 — — 10,000,000 . — —
» » 1914 » Kr., Rmk, Frs.. 5 10,000,000 5,000,000 — — ' 5,000000 5,000,000
Centrallänekassan för Finlands
stads- och landskommuner: . . . .
Iän af 1910 Fmk, Frs, Rmk, Kr.. 5 4,000,000 3,774,000 26,000 ' 43,000 3,757,000 •— 120,000
» ■ » 1912 » » » » 5 5,000,000 ■ 742 000 1,254,500 10,000 1,986 500 — 3,003,500
Föreningsbanken • i Finland :
Iän af 1895 Rmk, Fm k................ 37. 15,000,000 8,889,736 — 38,254 8,851,482 172,760 — '
» » 1911 Frs, Fmk................... 47. 10,000 000 9,821,500 — 50,000 9,771,500 — ■ — '
60
T ab . 4 . (Forts.); H ypoteksin ràttn in garn as ob lig a tion s là n  âr 1915.
Tabl. 4 . (Suite). Em prunts d ’obligations des établissem ents hypothécaires en 1915.
1 2 .
Oi Ög *  &
¿i|  Ig
3
g» G» C e S», o* X.
i t 1 g"0â' 2 sî 'i-S ° B
4 1 5 
Under àret 
P en d a n t V a n n ée
6ütelôpande ner den
O bliga tions  
la tio n  a u  31
7
obligatio* 31 dec. 
en  c ircu -  
D écem bre.
8
S'O ... g.a s'o 8 s- 5 S“ g. r» PObligationslànens namu, âr,-myntslag och räntefot.
N o m , a n n ée , esp èce  m o n éta ire  et ta u x  
d ’in térêts  de V em pru n ts  d 'ob liga tion s.
f?S g. £.E:o-£•§  ^5 -g
3 s f r  g ?
“ I l  t lSS S» g- R S
<4 * g* o, 1« D 2







































«S  ^ e*
§§■§
¡'S;"
g-" a g g P » <,• g.« ’ e,“p  g»
9mf Smf. 9iïyf. SZ& 9mf 9mf Sîhf
Transport
%
180,230,000 148,097,736 1,280,500 1,423,754 147,954,482 1,551,760 8,123,500
Nordiska Aktiebanken för handel 
och industri:
lân af 1897 Fmk och Rmk . . . . . . 4 5,000,000 4,299,500 22,000 ■ 4,277,500 46,000
» » 1898 » » » ......... 4 5,000,000 4,350,910 — r 5,900 4,345,010 55,010 ' —
» » 1911 Fmk, Rmk. Fr., Kr., Hfl. *7. 10,000,000 9,824,000 — 64,000 9,760,000 — —
Enbart i finskt mynt.
En monnaie finlandaise, seulement. 
Finlands Hypoteksforening: 
lân af 1896............................ ........ 4 10,000,000 7,592,000 108,000 7,484,000 1,265,500
» » 1903..................................... 472 10,000,000 ' 7,768,500 — 76,500 7,692,000 3,000 1,678,000
» » 1912..................................... 5 5,000,000 4,709,000 — 31,000 4,678,000 2,000 220,000
» » 1914....... ............................. 5 3,000 000 3,000,000 — 16,000 2,984,000 3,000 —
» .» 1915.................. ................... 5 . 3,000,000 — 3,000,000 8,000 2,992,000 2,000 —
Aktiebolaget Städernas i Finland 
Hypotekskassa:
lân af 1896............ ....................■. . 4 3,000,000 2,969,000 53,000 2,916,000
Fastighetsbanken i Finland, Aktie- 
bolag:
• lân af 1912................... ................ 5 5,000,000 3,250,500 1,749,500 5,000,000
Summa — Total — |239,230,000¡195,861,146 6,080,000 1,808,154 260,082,992 1,662,770 11,287,000
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T ab . 5. H ypoteksin râtth in garn a  tillh ôran d e  o b lig a t io n e rs  n om in e lla
b e lop p  âr 1915.
Tabl. 5 . M ontants nom inels des obligations en possession  des établissem ents
hypothécaires en 1915.
(Ô f v e r s i k t.s t a b e 11.)
1
Obligationérnas namn, myntslag och räntefot. 
N o m , esp èce  m on éta ire  e t ta u x  des ob ligations.
2
Behàllning den 1 januari.
S old e  a u  l : e r  
J a n v ier .
3 J i 
Under âret
D a n s le  cou ra n t de V année
5
Behàllning den 31 dec.
S olde a u  31 






I utländskt mynt. — En monnaie
étrangère.
Inhemska. — Finlandaises.
Finska statslânet af 1915 ................ 5 £  — — 19,826 — — — 19,826 —
Städernas i Finland Hypotekskassas
lân af 1895 och 1897 ................ 4 Rmk. 392,850 — — — 6,075 — . 386,775 —
Städernas i Finland Hypotekskassas
lân af 1909, 1910 och 1911........ 47. » 257,985 — 3,240 — 173,745 — 87,480 —
Fastighetsbanken i Finland, Aktie-
. bolags lân af 1907....................... 5 Kr. 2,156,400 — — — 664,200 — 1,492,200 —
Helsingfors stads lân af 1892 ......... 47. » 198,000 — — — — : — 198,000 —
I finskt mynt. — En monnaie.
r 1 *
finlandaise. -
Helsingfors stads lân af 1882 ......... '472 2,000 — — — ■ 2,000 — . — . —
Àbo » »  »  ' 1885 ......... 47r 8,500 — 400 — 100 — 8,800 —
» » » » 1902 ......... 5 36,000 — — — — ■— 36,000 —
Nikolaistads » » » 1885 ......... 47. 11,000 — — — 3,000 — 8,000 —
Viborgs » » »  1892 ....... 47. 9,500 — — — — — 9,500 —
Tammerfors » » » 1895 . .. .. . 4 108,500 — — — 5,000 — 103,500 —
Kotka » » » 1900 ....... 5 20,000 — — — — — 20,000 —
Tammerfors » » » 1915 ....... 5 — — 250,000 — — — 250,000 —
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T ab. 6. . F ördeln in g  a f  h ypotek sin rättn in garn as v in stm ed el vid  1915 â rs  u tgâng .
ta b l. 6 . Disposition du bénéfice des établissem ents hypothécaires à la fin  de l’année 1915.
1 “ ’ ' '2' • 
Cp
ta 5
3 1 4 - 
Dividend At ak-' 
tionärerna. 
D iv id en d e  a u x  
.a c t io n n a ir e s . ...
-'5 '■ 6 1 7 
Öfverföringar. 


























; 5.C& S Es
1
Inrättningens namn. 
N o m  de V Etablissem ent.
o .  Sî 
*»>
S
































05 S ?T '
l a
H  l a -§ » sa
• JV p  CcT ff*05 
Ob JO ff*-
Sm f. n - Süif. in. 9mf, n 9T nf 1ü. 3ü<f- n S n if 'n
Finlands Hypoteksförening 
Aktiebolaget Städernas i
32,608 76 4) 32,608 76 — —
Finland Hypotekskassa .. 
Fastighetsbanken. i Finland,
898,291 57 490,000 7 2)408,291 57
Aktiebolag.......................
Centrallänekassan för Fin­
lands stads- och lands-
577,356 47 400,000 8 100,000 l) 13,773 63,583 47
kommuner-, Aktiebolag •. 
Föreningsbanken i Finland,
108,880 43 66,250 •5 7,371 58 '■ -- — '■ -- — 3) 133 85 2) 35,125 —
Hypoteksäfdelning.......................
Nordiska Aktiebanken för 
handel och -industri, Hy-
22,132 62 4) 22,132 62
poteksafdelning ................................ 99,394 19 — — — — — — 4) 99,394 19 — — — —
Sumina —  Total 1,738,664|04 956,250 — 107,371 58 — — 121,526 81 46,515 61 507,000 04
4) Afskrifning af kapitairabatten â utgifna obligationslân."— s) I aktionärernas vinstutdelningsfond 
kvarlämnats. 3) — Nedskattning af inventarier. — *) Till bankafdelningen.
i63
■ T a b .'7 /i 'H y p o te k s in rä tth ir ig a rn a s ^ p e n s io n s - o ch  u n d erstöd sfon d er  âr 1915.




N o m  de V établissem ent.
♦ 2 
coO ©s Ss »  sr® - s  s.g
* « =• =TO 3 § S p.WI s  = ,s* S ra s.
»8  • <=■ »
3 1 4 1 5 





























8 | 9 
Pensionsbe- stàndet vid ârets utgâng. 
T o ta l d es  p en ­
s io n s d la  f in  
de V a nnée.Rüntor.
In
térêts.
R. > o: 
. (b Sp ?
0? gS3* a,# a S:« © © ® P B D‘ -e-â gJS**
















ÏÏnf ■ P ; 3S\f ya. 9mf P Siïf P ffnif p Smf. P Süif. P
-Fïnlands Hypoteksföre- i « ■ \ ' r ' • . -1 *
■ ning . . . . .  .V............. 264,902 14 13,087 63 5,000 — — — 11,200 — 271,789 77 ■ 3 ■11,200 T
Aktiebolaget Städernas i ■ •
Finland Hypotekskassa 17,836 25 1,051 81 ■/ — — 3,200 — — — 22,088 06 •— . (_i —
Fastighetsbaiiken, i Fin- ■ •
land, Aktiebolag... . . . — — — ■ — — — — — — — - — —■ — '—
Centrallânekassan för
Finlande stads- och
■ landekommuner,!.' Ak- ► »V * / * : * » ' î
Föreningsbanken i Fin- (
land, ■ Hypoteksafdel-
nlng ..........................
"Nordiska Aktiebanken _ — . - - — ■ : - ““ . « ‘ —' -
för handel ocb industri,
Hypoteksafdelning ..
Summa Total 282,738 39 14,139 44 • 5,000 — 3,200 — 11,200 — 293,877 83 3 11,200 —
G
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T ab . 8 . S ärsk ild a  u p p g ifte r  ö fv e r  h y p otek s-
Tabl. 8. N otices diverses relatives au x p rêts
1
I n r a t t n i n g e n s  n a m n .  
N om  de l ’établissement.
2 3 i  II 5 
A m o r t e r i n g s l A n .  
Prêts amortissables.
6 1 1
i s g - l
i l  S 
If 1
Under Aret utgifna. 
Accordés dans le 







dans le courant 
de l’année.


















9mf p. Smf p.
1 Finlands Hypoteksförening ................................. 8,672 304 2,621,600 1,893,700 82 8,924
2 Aktiebolaget Städernas i Finland Hypotekskassa 752 4 326,000 — 646,388 11 751 59
3 Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolag ............. 296 76 7,583,600 — 144,244 24 371 26
4 Centrallänekassan för Finlands stads- och lands-
kommuner, Aktiebolag........................................ 39 8 1,485,000 61,438 91 47 4
5 Föreningsbanken i Finland, Hypoteksafdelning.. 221 2 182,000 — 260,533 16 222 2
6 Nordiska Aktiebanken för h an del och industri,
Hypoteksafdelning ............ ............................... . 213 1 60,000 — 284,972 46 212 —
7 Summa — Total 10,193 39512,258,200 — 3,291,277 70 10,527 91
T ab . 9. De a f  h yp otek sin rà ttn in garn a  u tg ifn a  am orter in g s lâ n en ,
Tabl. 9. Prêts am ortissables accordés p a r  les établissem ents hypothécaires,
1
Inrättningens namn. • 
N o m  de V U ablissem ent.
2 3 | 4 | 5 | 6 | ' 7
Antalet al de-under Aret utgifna amorterings 
N o m b re  des  p rê ts  a m ortissa b les  accord és  d a n s le  cou ra n t-
Mindre an 
M o in s  de  
10.000 S iiif.
10,000— 









1 Finlands Hypoteksförening ............ 231 56 10 5 2
2 Aktiebolaget Städernas i Finland
Hypotekskassa............. .. ............... 1 — 1 1 — —
• 3 Fastighetsbanken i Finland, Aktie-
bolag............ .................................. 1 13 14 24 7 4
4 Centrallanekassan för Finlands stads-
och landskommuner, Aktiebolag .. — ' — 1 — 1. 1
5 Föreningsbanken i Finland, Hypo-
teksafdelning ................................. — — • 1 1 —
.6 Nordiska Aktiebanken för handel och
industri, Hypoteksafdelning . . . . . . ' — — ' — 1 ■ ' — —
7 Summa ;— Total 233 69 26 32 ; H 5
9
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in rättn in garn as u tlä n in gsröre lse  â r 1915.
des établissem ents hypothécaires en 1915.
1 8 9 |[ 10- 
0 f r i g a .1 A n. 
Autres prêts.
n 12 | 13 
Fastigheter, intecknaclc 
till silkerhet for de vid 
Arets utgAng kvarstAende 
lAnen.
Immeubles, hypothéqués 
comme sûreté pour les 
prêts restants d la fin 
de Vannée.
14 | 15
For amorteringslAnen : 
Pour les prêts amortissables;
Riinta fôr ôfriga lAn.
îO^ 





s 2 O L_iK.« S . gts §.©"§ 35T es S 0 OQ a: ■° «  S ce r  et- 5 o» çtjtt»
s 2 ~ K 
l& iâ *  g a
1"1 1 ■
Under Aret ut- 
gifna.







dans le courant, 
de Vannée.




bre d la fin de 
Vannée.% s
















Shtf n 3mf n 5 % n %  ■ °'o
230 919,699 5V4- 5V2 ' 4 7 4 - 5 7 4 .17. 1
— — — 267,000 — 56 755 162,928,000 — 5 —6 47s- 5 3/4 4 7 . - 6 2 2
10 1,661,400 — 1,878,400 — 22 . 389 68,387,900 — 6 —7 57i- 6 .. 6 . 2 ' 3
î 100,000 __ 323,000 _ 2 __ _ — ■ 61/,—fi»/3 57î .5 3h ■ ■ 17 ,-2 ■1
. î 100,000 — — — 3 200 ' 51,800,000 — 5. —6 472- 5 3/6 6 —  • 5
— ---  . — — — 167 ' 48,457,500 — .5' — 7Vs 47 .-6 — — 6
12 1,861,400 — 2,468,400 — 83 1,511 562,493,099 — — . — — — 7
gru p p erad e  e fter  d essa s  u rsp ru n g liga  storlek  den 31 d ece m b er  1915.
groupés d ’après leur grandeur orginale au 31 Décem bre 1915.
. » » 10 11 12 13 14 15 16 17
lAnen
de Vannée.
Antalet af samtliga AterstAende amorteriiigslAn. 



























. — 304 6,843 1,401 409 186 48 22 ' 15 8,924 1
1 4  : 3 144 182 194. 73 00
 
•
107 . 751 2
13 76 ' 66 . 94 57 61: 30 ■ 14' . 49' 371 3
5 . . 8 — . ■ 1 . ■ 5 15 7 3 . 16 ' 47 A
. — 2 ' — . 45 . 58 39 28 10 ' 42 222 5
— . 1 6 40 38 53 ' 22 14 39 212 0
1? 395 6,918 1,725 749 548 208 111 268 10,527 7
").Bankstatistik 1915. 9
6 6
T ab . 10. De a f h ypotek sin ràttn in garn a  u tgifna






2 3 | 4 . 
Nylands Iän.
5 6 | 7 • 
Âbo o. B:borgs Iän.
s 9 | 10 
Tavastehus lün.










































Sntf. ' Smf Smf 9nif ffnijC. Smf
1 Finlands Hypo-
teksförening .. 1,450 21,442,800 18,661,936 1,263 21,096,000 18,676,943 845 15,805,100 13,900,895 889 5,625,200 5,037,668
2 Aktiebolaget Stä-
dernasi Finland
Hypotekskassa 395 52,497,417 /  48,528,697 42 2,726,000 2,576,304 ,162 8,677,455 8,102,942 88 . 7 441,932 6,800,897
3 Fastigketsbanken
i Finland, Ak-





tiebolag ' ......... 8 1,370,000 1,317,916 •7 1,010,000 984,723 3 750,000 722,023 13 1,760,000 1,702,336
5 F öreningsbanken
i Finland, Hy-





ning............ .. 89 12,419,000 11,456,304 18 2,271,400 ' 2,102,248 12 855,000 841,457 57 4,561,500 4,025,087
7 Summa — Total 2,306 123,730,257 114,450,2061,350|29,695,400 26,686,860 1,138|32,850,015|30,068,2601,088 22,862,632 20,440,245
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am orter in gs lâ n en  län sv is den 31 d ece m b er  1915;
hypothécaires, groupés par gouvernements, au 31 Décembre 1915.
14 1 1-5 16 17 1 18 , 19 20 21 ■ 2 2 23 24 25 26 . 2 7 28
S:t Michels Iän. Kuopio Iän. Wasa Iän. Uleàborgs Iän. Sum  m a. — Total.
Kapital. Kapital. Kapital. . Kapital. Kapital.
53 ^
Capital. Capital. Capital. 5s. Capital. ¿S .  ■ Capital. ■ '
































Primitif. Restant. ‘Primitif Restant. Primitif. •• Restant. Primitif. Restant. . , Primitif. Restant.
Sütf Süf 5mf Srhf 5mf ■ sa# Sîhf 9Xif suif.
939 6,643,000 5,605,349 755 4,270,100 3,618;788 2,114 9,456,400 7,485,732 669 2,801,700 2,372,585 8,924 87,140,300 75,359,896 1
4 185,000 '163,036 12 465,200 393,779 30 1,695,300 i,559,013 18 1,014,500 925,755 751 74,702,804 69,050,423 2
— — — 8 690,000 '690,000 — — ■ ' — — — — 371 28,449,000 27,877,170 3
2 . 180,000 . 172,214 2 200,000 192,873 9 1,350,000 1,333,381 3 800,000 756,806 47 7,420,000 7,182,272 4
— — ' —  • • 9 609,000 512,296 .20 978,000 701,934 15 370,000 270,641 222 23,027,500 20,504,896 5
1 70,000 69,086 2 ' 48,000 47,240 33 2,225,000 1,701,571 212 22,449,900 20,242,993 6
946 7,078,000 6,009,685 788 6,282,800 5,454,976 2,206 15,704,700 12,781,631 705 4,986,200 4,325,787 10,527 243,189,504 220,217,650 7
